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‘ iTábfle» tao' îooé niclr&isíioos y pleüvti «iriiilaí«I, ptemiadlo agn OiiacI%U« dâ  d)̂ a, jtib ¥!%: 
9j! [̂p9(deScB8C.r-0«aate en 1864.-»lisi m&s enftignii de Andateia y de mayor ezptTviiû dni '
eiM E  P A S ou jm .im . f ^ “’> '̂̂ ‘’
Depósito üe cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JO S E  HiOSLOO ESP8LOQRA
mñi.iSimsk¿̂SPOBIGIÓN » aSI ^i BLi ^Saa b E*ABRI0A’ —»R>Pi5íéé« • l-oPi»»í la ' * " aasii-R aaa a b 3?UBBT.9,-1
S g M ü id a d e s .— B»ldows:Ímlta^6n a m&nnoles y mos&ieo sfomano. ZóealoB de irelieye, 0 i  
laH H ' |.e ibveueíón. Oran variedad en iceeiaBpafa aceras y almaeeneB. Tnberias de eemeniio.
funto ál Banco de España) 
•J!R..:gp-di8iittsf!a« Se áe^ás poí sa claddadK fijes* y presenteclóo da !«»§ 
Cisaóros £l limeño isütoii!. Ellií ĉal is?á3 cSiaodoy fresco, 
edxtins^ de CINOQ y MEDIA, de!% a DOCE y MEDÍA de la soche 
«?)y estupendo éxito de Is 3.® época de la célsbre pdicula révivida de ismer- 
t ^ ^ r a  de Alejandre Damas (padre),
SA L O N  N O V E D A D E S
FaiCiési pSFS hoy 6 d€f Julio.
Dos selectas seccioaes s ls8 9 y lj2 y 10 y  3¿4 d® k  sochg. 
EXITO de
3 A I M X U S e 3«¿
: ■'-
E S  o o n t S »  t S o  M o n í o o r í 9 i & Oran EXTO de U escultural caotaite y poliglota
asa
C A B E Z A  D E  T Ü R C O
L « pr«»»a va a p »gsr—8Í aa e iC o a- 
gryffo se «prnnba «i pS"cyocl© de Ssy 
lOn̂ a pafermdmd xeoabn e| seftot Djifd y 
idel saal ha heoho el eosde de Romaao- 
net ana dfplOísbk «pologla—lo» v !- 
dífos d«S ê caŜ Alofi» í3«pfeií»j«
ijo rani
Ua periédlco alemán, «La ©aceta del 
Rhía y de Wesífhalia?, ha hablado de 
la posibilidad de "que sea destruido 
París por los. cañones s^ermánicos. 
¿Perdería algo «1 rauvídn? No, a juído
fcitulsd» E L  FILANTROi^O. Cosapletsrás el programa las de éxlio <M*beI y 
Fatty en la expedición de San Frsnaisco» extressadamente edmica, y la kiaoia 
«Reyifeta Pathe aúosero 493» que cada día viene más informada aon todas las no­
vedades dsf mundo entero, y el estreno «Nuíívc ps»ti.ióa gris».
P|H»fei*eitoki| 0 *3 0 3  09m«s*«8g 0*133 In e d ia s  g e n o p a le s , 0*10
Núir: Eí Lunes próximo e$ír«'ao é$ is 4^ época án «Ei conde dg Monte- 
c r is to » .' ' r p
EXITO grandioso de
. D B  3 A l S l X B L . f W i p
Eminente danzarina clásica qué ha sido prorrog .̂da a peiiiéidn ^us M ^ira- 
dores.
P la t e a  e o n  4  ea ta*ad a«i 5*00>—̂ Butaoai 8*00s—Oeaer>a8y 0 * 2 0
Ehí breve grandes debuts.
í oe ep« periótíi.ro, ¿Qué e* París para  
OxUB do Teafetif^ f  *  <<G*c«ta»? N aaa wás que una serie
^  ' » . » , ' de ed ficios; el Panteón, la coiiínií’a deLoa' npót̂ árole# O0m q¡ue I» d̂ í
itíd tettd o -p^ofeete» * » ' «ícegtó  «Ja lai O á -  
aiaca d«''d?,̂ ué*'Sí}«i í§krjí«g t̂éi^^> 0̂ eif
Idt prbtv̂ tírfs k-5 B •■»¥»)I y A'í- ^
Ví-dome, e> Louvre. Ah *ra bien; s»gdo
esa -feojg, todoís e Jofi edifides no $o>>- 
§ sino Itnif aciones groseras de otr#*̂  ' 
I exisrierony existen en rraiiP
m tfiá s ; Q í S«5í̂  y  F.t-^í'ecíS R g d d g n e s ,  I rterecpn a ^ ú n  lespet^r^' ' - a<r>o os
'bueno abatí»» i8ua cáfg;»6 ,̂ prUíísob, 5
Mveho ÍS indate y  J* ía'sensiaSii t-e «s» | °e  S®̂  ^.áuico qne.los al.tea jgs
ky* • ? d  f I tru^r tanto, e- derecho de des*
L e y e n d a s a f i e x t o  y  paeíI^t&UiKL«obre p o tr a  p a r te , A íe m a id a  es»fá po
él, lo qíle egiî á Wíia vaa? p í e c í s p - a d a  de consirucciunfcs de esa na^u-
to« se bORgW éft vigoíf f  ea a s s a o i ^ j I  consecuencia, n&'da pf rdería
la»9«Morrs ,¿  .a  I  Pa?ts
y :g « .» * a 6 .  I P « f e ir n o s I .f o lia d ® .;a B e c e « -id a i
p » ? í , e» d f  ep&lp.#t^?i--ep,íí3 t& c o n o c e  l e y » - a  e s ta  o t r a  teorí,^ ,
¡á _ sa e sfo  sr j!a p ?« í5W' q «̂5 -c í"d » . ía  cit “ ’ ' *....................
tm.bstá Ceafi îníhadñ da
c u a l  iií v a lo r  d « u n a  d e  la s
 ̂ .^ lasjenílro ieghistlye que v#», a ac«i'* 
«sn I» poíje, Hbérla'd de Ímp?fífs¿ 
qhés«g^n«i en Esbsfti»  ̂ce Conolbe »i es 
ol^S de M« âi:a y de D«t¡&; lo iacoao^bl- 
Jllf> lo que mán iadígsa és que a eso 
\^sysn ficeatiSe hombree nomo el eon^
> dn j9omsRo»es,Qard* Prieto y AibS' 
ftia a titaíó á« liberalds y: d » m 6 o ra t¿  
rm»n parte dsl áefihaS^0iíí)i»fisp.
más etninen^ós ciudades del taundo se 
mide se^ ü ^  d  valor de sus monumen 
tos. Lo d^/ia necesidad no conoce
una r;r».Tif?a mTifatlAn (Jg
ley
a y a n c a  confesión de barbarie, 
V.adlna dECíaracióa de retorno al
*woi_o6m?!ioes a« e«plon;^g 
B m Vo PtfrHIlo y  olroí, teaga
gíi« e»^2 CBMadi, g a . a ^ p sé a . aSdr
B«w palaíw.? E ío a a  j ,  ¡írtraae  ía 
Ir,j; paro efo ¿a ni .«Efcitn
3T «re Mtá, fg a ia i^ ^ te  e j
.La pfcPsa >;<teva%tatr, coao cauca. 
5 **P **í ®f í* «lAeza da taTeo sobs» U 
déaaargsn sus. gol- 
pi .̂ Stjhif'e !¡oP,o,la prsncade Sd»as ayaaí- 
qis®/¿n, pegíaiaeca r1 gréa?le g«r- 
;*a*nk^O . . >. r s.. ,  ̂ .
m E m sm m
republicana
í Jíírculo Republicano Federal
- :̂|l«^«oávoea a los. sedes de eiteOsx- 
#/6 a ia asamblea onámeth  que h» de 
laélibraraa el próximo D̂ ^mingo, 7 del 
>éhrjribxte¿ a la» auéve y media da lo 
Ao^e, (hara oficíaí).
la ' paatu»! «dsínaoia 
etea Mesió/i, por trataree srinblo»
afeetian aV- régimea kledor de tinmrQ
paKtBo. . . : . _  •
M áiá^  4 Juilo 3é ¿ 5^^
Éíino, E, Carbonero,
.. CBMOCATOflIA
á dfspoRiolÓá del ««ftoe presiaeate 
del Qeutfo Isslrtiativo Obrero Aátó- 
U ó ^  del Séxlo Dlátffito, se cita á ío  ̂
dq&ílec'.sfeiores - «adoe del mlm& ^pará' 
adaíaá á la asamblea qu« feeW(2irl 
si ®omí  ̂ las 8 da/'la tarde 
9|ÍM dousiollio social,Carrera de Capu- 
-Cl̂ î g adinero 50. . .
'.^yor' !a Íaspí)ffta'a‘:la de los .asuatoe 
wá|Ag su sissarscs ' F* asisleacia
1̂ 0 de naturaleza, al primitivo esta- 
! salvajismo en que ninguna nor- 
, ningán respeto se oponían al ins- 
lafco selvático dsl hombre eaabrionario, 
Féro esta oirá es una declaración de 
barbarie con pedantesca apariencia 
científica, es la opinión de un salvaje 
algo versado en arquitectura, pero trá­
gicamente lego de humanidad. Es 
como si les bosquimanos afirmasen 
que, vista la temperatura nada tropi­
cal de París, nada perdería el mundo 
con .su desfruectén.
Pero si los franceses dijeran que
nada^portaría arrasar Bsriín, Franc­
fort, Mamburg, todas as ciudades me-
I apurados todos los reaortél: do tendrls
I iacoBvasjknte «» g«$«tÍonar um  Í6?mu-
J k  R?«*i'jLC?orsp, sl-̂ í̂ pífii que la útm- 
i gî ra p-'m^ ’f  .̂bsoi'Uto vo-.o de confl iu- 
I z.a, Sí» f.-ieg«ids« lutendoneg, á% los
■ que ílifisGtií. c iadi?‘íjclaí^§ftt9 h^úsn 
 ̂ ^Letedas por pre-añ̂ tij huelga..
'In, esi§ ca^p— —yo iut^ívsudré
Latíanog^do sobí#i d a caace de k  vl- 
í qií̂ !r h!d«-:aa los índusídabs ps- 
f¡ep icó que fuexou @ dtde
' cit'¿>-iU '«t- siíS difícujijidíi con qia© típ- 
p Zib^ñ p^m sCíMíar k  feíirtsa.
') if'i #;jb€c¿«-¿íÍQ? pxopmo qua e» 
' prccat.»;áíii los mtdifis ú¿ h%mpoñî M 
 ̂ káic^ndo qaís k-i LcihtiíEla te.t ly.?srzst 
: í?t> figrdiá óCvlí qiiai íisGüsiíep pá?a 
r̂tí-ir #! Lsikdo d@ iss hj-i?ÍOM dl'sde 
. b?- fál:idcaá< B piínaderí. *̂.
\ — — Csióa feaacéfl de 145 de marluf, ®i batería — — —
infemnamén
Ámtñiaieiitú
Lg s e s ió n  d e  a y e r
Presidida por el alcalde, señor Bjirraneo 
Córdqvai ae reunió ayer la Garporaclón usit-
f atente algunot eacrúpuloa para eni*tír infor­
me en e»s expediente
Oree que tu resoiación debe «ofaeíerss a 
la comisión rcjubrR â.
Él .sfeñor ©.¡ircía Al.mn’i^o .qtíe par 
acuísrdo ds ía Corporación d ísígp,ós?3 88" 
fipr Baeza paia incoar esa exâ s Aente, Lge- 
no por completo a loa que puí’er- s asívutr- 
se en so sucesivo, y ruegá a‘; cô icej '5 r?î ií' 
bde no que emite ínf jrm  ̂cusísdo ía j 
oportuno
El señor Baeza e cc3 d« _ ’
Remítese al «Boletin Ofldfi;» pera m pú- 
bUcaclóc, Ifii nota de ebríts î úbbcŝ  de a di* 
^fnía semana
Bi señor Mapelll ss ocuije del f xpediente 
para ía formarión de un cjííífpg de obreros 
mttnfcipaios, diciendo qpí ¡s? h«n orí=sP.-'níâ  
do 80 soüciíantftí'; en fsl piey •'■c'í'í f jsba 
et ftüífíero de tra5sjr ds>r-í« q- * habías! da 
C0R?>fííuÍ? 8̂ ĉ íf-ído ctsí*rqo e." 150
Propone queras 8® í" ■r .̂ serifaias
DgsfiR a tslucUo.dei iTíbíHjLl q f;:!.T.í;í;:rün el 
firqííitactó y ao».cor=c-.Jaíí.í., y cr̂ s? rííspscto. 
ai otro exlf'Smo. rísrafí'-i» srí tío obre-,
rbs daiea que!;̂  0 :í‘«;íííL  ̂de P.-̂ rri>sial io es­
tudie f»m seflsJsr un nCT̂ vo p ds r̂?á̂ n* 
tnclón da Instancias.
Acordado.
L o q u e  l is b ío  sobr»@ la  m&sss
S3 aprueba un oficio de! j ífé !a Bens- 
flcencia Uunidpál, reiaclonado con @1 mata- 
rfaf quirúrgico adquirido récífintííiuíinfe
También os aprobado ua expediente Ins­
truido al empleado del Matadero Central don
podido anotoif on ellei, gvftoias n los infor- 
mes de aviaeién, heehes por oieialei eon- 
eieniBdes. Asi podio advertirso •! «ifneréo 
de los alemsaes: repartéisn de laio&rreie- 
ras, oonstrneeién y después aprovisiona­
miento de depésitos de posieienes; ínstala- 
oién de baterías; y per último, la llegada 
de las trepis dé asalto y los morteros
dor, íondéó éu nuestro puerto el vapor 
«Sfjonés» con 980 tonelada da cifbón 
ps»fá tafjompiñk do léi íerroóarríled 
Andft!u;} f̂.
pre-
ri«r«oéoi—. ------  *««- . paratives. El alemán estima porfeeta laer-
e«^Ííñ?? fealdad, pgr í ganizaeión que oree haber realÍBido en el
tesoros arquí- í mayor misterio, y va a avenlnrarsa. Pero 
f?  «LaGaCfta" aquí, los aliados lo han visto toda y han
del. Rhin y de Westphaiíai^ comenzara
a pensar que en una ciudad hay al^o 
más que edificios de arte. Pensaría que 
una ciudad como Berlín vale como cen- 
y como foco cien­tífico; que Hamburg v ^  como empo
trabajado también oon tanto ardor y dô . 
treza que en unas etantas horas, un certe­
ro bombardeo aniquila toda la organización 
tudesoa, y les depéiites vuelan, y las earre- 
teres quedan destrezadas y las trepas, sor- 
. TT.' i Pfeadidas, se dispersan a oosta de no pocasrio marítimo; que F^artefort val® como F pérdidas. '
Spf y Y i Katnralmente los alemanes no hablan
probable gue áe Uneca á ..« i . .n .a . «mM,i.,a.,...; m " 
también que París | en los países de la Entente, si lo supiesen, 
tos monutnea- | olio produeitía eomplaeeneia en tanto no
tanto. Por esto, nos pa- | sobrevenian verdaderas vieterías de impor- 
Í T ? r  F®^̂ 4dico francéai, í  bnciú. Esto prebaria también qua en el
lae «i represalias contra | conjunto áel frente lo mismo que en otros
^2“®® asequibles a los  ̂ puntesroo seeonsoe la inaeoián. Para les
Dombjy-deos aéreos; la represalia, co- | que no pueden seguir de eerea la guerra, 
mo acto de reciproGídad, es tal vez la | lasférmulss mada que sefiale en él resto 




 ̂ »wA'|J»9erah .protesto .ante vueosndft 
^oyeotií ley éxplíju' ĵe,, qne amordsza




«Birestes' a . El Pa/s.—M»&M.
 ̂ H aM m bfáei 0*5fío^r.pQÚie.ao
5 « m«1 d») 7.» y 8.» áiííWto, de ®it« o«-
PS'otKsísm ŝ doi' liroyect© leído
« I el Congreso y «probado oa si Sanu- 
aOi so b ra  p a r  se rv ir  .ró ío  d a
^pqrdeza a U.prmm  )í Ê5í..'EI Frí^syau- I  
^  Miguel Pino; el Soerstarlo, Deside 
‘19 Sáceres.
quieran conciencia humina de sus ac­
tos y de sus pensamientos; sólo así se 
darán cuenta de su bartearie.
Bz desesperante ai caso ¿á un pue- 
olo que nunca llega a ía raiz imaiana 
de ningún hecho. Bl hombí» no exista 
aun en Alemania más qtie, cómo .mc- 
uio, como iastrumanto, no cómo fin en 
Sí, como fia supremo de la Historia, 
como quería uno de los pocos alsma- 
nes uue atisbaron la personalidad hu- 
ja ^ a , Kant. No es extraño que no sin- 
t:̂ «nao al hombre en sí mismos, los 
amanes no lo vea^ en otros pueblos 
No es oxtraffo tampócó que no vean en 
París más que la corteza y que no ten 
p n  OJOS para su carné, siempre palpí 
tante, y menos para su espíritu, siem 
pr« creador y javeníl; Ei valer de París 
hay que buscarlo en su propia historia 
y en la secular y enorme influencia 
^ bre la historia del mundo entero. 
Desparecido París, todo lo que signi­
fica París, el mundo perdería tal vea 
la mitad de su valor ideal, como lo per­
dió al cxcinguirse Atenas y Roma, sus 
antepasadas. Destruido París, querría 
decir que se había apagado una áe las 
antorchas más luminosas de la civiliza­
ción occidental. Esto es lo que no com­
prende un alemán. Y  precisamente, la 
p e rra  no tendrá sentido si no se le 
hace comprender eso o si no pe extirpa 
a tan recalcitrante y peligroso incom­
prendedor.
Teutro Vital-Aza
Sáhad.íií, d e b u t d e  la  g ia n
«Los Erlatofe».
sélectás secesiones a las 9 y me- 
10 y tres cuartos.
£ 8 ^ *^ ****  troupe
L g s  BniSdos, uúsaeio di
«ií9í«« y equtibfi?.r^«.
B s ^ t  de L O S B R M T O R E , oú- 
■ ^ g . M gran atracción.
iWBIÜt
BE8DE EL FEEHTf INGLES
Calma relativa
(J9e nuestro redactor especial)
Mientras no sargo la nueva ofensiva qne 
pneáe áeéeneáienarso sqni de un momen­
to a otro, oiroálamos sin cesar por el frento 
británico para segáir hl tanto da la sitna- 
oión.
Las visitas a los Estados Mayores son 
siempre ikieresantes, porque eeu ollás so 
aprende mil eoiaé que los o#muníeádOs oñ- 
® i  oíales »0 jmedéU relatar y qno ravelan el 
sai- i  invenoiblo ardor do íae tropas, ratigária al 
público la repetioién de relatos ainsivos al 
fraoaso dé na átique de! adversárié, p^sé a 
lo enidadosamento que lo había pré|iárad6. 
Este heoho se ha prodacide, «h este frente, 
varias veeos duránte las tltimae semanas;
ndeota sueaso de f» bóUa y 
dauztria»española, S ÍR R III . , ,
'Z A, ceporterio SUUVO y ve- í   ̂sépase que tales fracasos, do les que no
se habla al públieo, cuestan muy carosa 
los alemanes y les deprime xnueho moral- 
mente.Butftoa, T50 pasutas.->Q$-•icéntiiuoí.
na Domingo gk̂ gis sécción vcr-
Iqth » ifts 5 y inodSK dó la i» mapas de posieíones germanas oon todas
i Lttneb dbbat dé hû ú. f  las iadioaeiones que sucisivamsnto había
Baoe pocos dias mo esteraron de un 
 ̂ ejemplo análogo. Bi efioial me mostraba
tranquila», son deseorazonadoras. ¿Se eree 
también qúe el onemigo permaneee ooioso? 
No; ni muébo menos.
Mo vuelto a Bothúme, viétima de la fu­
ria teutona. Entro ‘ los esoombroB ds la des­
venturada ciudad; vatios habitantes rejbus- 
eánpara salvar alganes enseres. E l otro 
día ua soldado inglés so apresuró a entre­
gar a shjefo un ]|»tfqú«té de^blrnos do la de­
fensa nacional que había encontrado y re­
presentaban úna juma do eísnto euarenta 
mil francos...
También he visitado Amions, que sigao 
bcméardóada por las tropas del kaiser |Pó- 
bre eiudadl La easá que mió oamaradas y 
yo ooupabámos no es más que un mentón
y  squifo’j ,  y el trimiporte ®f« cuqto 
diado por parrja  ̂ de ¡a guardé civil.
Tzaibiéjs eatfé por la na ©i va­
por «€? b̂áfial> realizfadj m s optra- 
oíoaes de carga y d^fc^rga sin F.evódad 
algalia,
• ' A Ihi £ék dé k  to,?dé-llegó-ay«lí. » 
ette puerto el siaguiflco toasfl áatieo 
«Rdsa Victoria &ugoei«̂ », trayendo 
gran ndeiero de paiajerof, que Úmm^ 
bsrcarou para visitar la población.
Séguidameata fusrou nonibfudos 10 
estibidorei para realizar loa tr^bf jos 
de embarque y desombatque.
Las mfrc#Qclá$ que habla de tomar 
el «Rey a Victoria lugenk» ai halla- 
ban pfspsrsdffia coa «aiiclpscióa en va- 
riae barCiízaig.
Uaa hora dosflués fondeó tambiéo el 
tr«^ai?áufícó de !a misma compañía 
«Moniftvideo», que se dirige a lá Há-
ba?jjá.
Una vez atrieado en el aillo que 
acostumbran a hacerlo esos v t̂pores, 
se procedió a einbarCúr gran Oimtidzd 
de mercancías qn?; a© eneoutrabaM en 
el muelo, y qiia «u su mayoith péríe- 
nfCCiU a loa «eñore á Qásret y Qrogf .
Moy contluuísrá si embsrqué en di­
cho buque.
El «Rdna Victoria Eugenia» zarpó 
anoche con rumbo a Cádiz.
Un In eid n aite
Cuando se eataba nombrando en la 
Acora de la Marina el peraen^ de ea- 
tíbadores, para trabajar en los boquea
nlcipaí,p8r5 fe^ebr«r sosiéii ds segunda con- 1  Manuel Patricio.
vocutorifi. i  Apruébase el inforius del concri^l inspec-
L oB  gU B  A S lsto iS  If t o r c  ía Banda Municipal, recalco lame-
'®"“ ‘ I ”  5¡* Ooml.lates sTguientes. _  sfón Jutiálcu en asunto refórsüts a segaros
por sccidentas del trabajo del psrsoaul 
obrero afeeto a los servicios municipales.  ̂
fie dfsGUto ua Informe da la €ónil»!ón de
^  A i  Mapelli Ragglo, Baeza Medlúáj Pino Rttiz, si 'Idn
La desCargi se hizo por eitib^idores # Polonlo Rfvas, Rodríguez Ossqusro, Fésez
Hezéúa. dol Río Jiménez, ¡Safra MUanés, | 
Píñero Ouadrado, B'asca 0erdero Ganzáfez í 
Ánaya. García Aimenáró, S^alsrva Spot- i 
torno, La Rosa Rez de la Merrán, Sarcia 
Méreno. Romero Ragglo, Olmsdo rárez, i  
Oárcer !filg«íetos, Irigí^en, Marzo Loral^* ü 
do, Sazoría fisloierón, García Hiño josa, rli- | 
dolgo BscUdora, González Martin, Mllaaés ^ 
tíóríSlo, VJiaa OirdsKos, Fofiis Rohríguez, f  
Jiménez Platero, fiáno ©sbello, ©arret, Qó- | 
mez df ¡a Bárceza.. Fuente MoHsiSí Mohna - 
Mertell y Loring ©rooke.
Aibfa  ̂i
Bi secretario, señor Martos, da lectura 
asta ds la scslén anterior, que se-aprueba ^ 
por unanítuidaaá ¿
A oum riios d a  p é a a n ié
B! alcalde partiefpa los falleciiulentes de 
una barmans delexcQncsjsi don José Pacía 
Fernández! del profesor veterinario don 
AÍ£ĵ nd?o A«i<ay Ojíntl y de una hija ds! 
capstsz da los jardineros del Parque, señor 
Oortés, quien bees pocos meses tuvo la des­
gracia de perder oír» h’jo-
i! u
de zumas Diez milgzáxádas han caído va en^mdos, uU huelguifta llgmadó Jaan
sobré Ies tajados de la ciudad y etre millar 
de bombas de avienes» La'estadistica efi-
oiaíes:. ............ ' " y '
Una casa aniquilada de cada véiatieeho y 
úna easa de cada siete aleenzáda per un 
proyectilv
 ̂Saint Omer, Alhevillo y otras muchas 
ciudades y aldeas siguen siendo bembar- 
deádas sin ningúna razón estratégica; otro 
tanto eeurre con infinidad de hospitales, 
escuelas y asilos, sobre les eual̂ s se enoar- 
nizan les aviadores germanos. Aoestum 
bran, todos las aeches, a volar muy bajo y 
mataz/̂ á tiros y a ametralladora a les eam 
pesinos que se refujían, aterrados, en les 
oámpos y a quienes deseubron esplezando 
el terrón» e»n sus refleeteres...
Así es cerne aquí combaten los alemanes. 
«  . , . ' Gasímiro Rivas.
Jrento britámeo: SO Junio 1918.
i®sssF«5Basesw
Jel Hnelle
Han tranfcurrid» ocho áias,tíy esto- 
moa ea Ih mismii aituaclón qué el pri- 
mero, y oúáiído émpezimós ©ata 
mformaciéh no hay niagma nctâ  da 
Qptimifmo que eei5iu.QlcAr, máfi bien lo 
Qontoario, pufes cada vez to situa­
ción se agrav», por la serie do perjui­
cios que esto huelga está píoducieudo 
n Máiiga.
Repetimos y no nos óiQsiEamos da 
decir, qne en él lhíeré# de todos está 
que termine esto situádéii, a fin de que 
to poblácfén fecobre sai tranquindad.
Ayer se ha notúdo mayor movimien­
to y é|tf Irá aumentando cada dia, 
pues loq fomerctontes apelan a ®uaS- 
quler medio 4 a  traasper te; para ir retí - 
raudo mercancias dei mueUe y de las 
«itodofiét.^.. .
En e i  m u e lle
Burante la madrugada del dia ante-
VidalLuque («) «Chlcharito» dirigió a 
aq«i.é4os varios iásuilos^
«Cfeicharito» qu» te hallaba en esta­
do de embjrlfjuez, fué conducido « l i  
JetoífU â de Poíicía por una pareja de 
Seguridad.
En rl lugar de la ociirreneia se con­
gregó basíanto jjfibflco, que oomeaiiba 
oí «uce^p de todas manéras.
A tr o p e llo  
Poií calle Don Iñigo iba eyer tarde 
un carro, conducido por el jovsn de 
IS bños Francisco Molina Ródriguéz, 
tu e! momento que traté de atravesar la 
c^lle la nifi  ̂de tres años Ana González 
@oi!záÍéz, y sin que el conductor p»- 
disse evitarlo, fué atropeitoda la eriatu- 
ra por ei vehlonlo.
Sin pérdida de momento fué trssla-
dládg li  a k  casa ds socorro de la 
ExptonsdM ce la Eét .̂dén, sisndo cura­
da aquélsf da una contaslóu con ero- 
»!éu e» k  regfóíí f ORtal y diversas édi" 
íuliones y  irosion«3 en disilntos partes 
deLcücFpo, taias de pronóiíico lev©.
' 'Despuéá curada pasó a- su domi- 
d:io Sito en esde Sqaiiache n ü aa- 
m  15.
carrero faé cond ĵcfdo a ?a Adua­
na, pQí to pê reja déla guardia civil que 
custédtobii qI c>ifro.
D ioo e l  Roboa«nedop 
HáblsÉdp e! ©ob^rnador coa loa 
perióátotaa acer«a do la huelg*, díj# 
que leh ib k  vísitodo una comtoidn de 
repiFéle^tgatcs dsl ■ Sindicato y ■ de las 
orgán^zícionés obieras adheridas a és­
ta en élcorM(clo, interssándoia ga©
éou respecto a las dsf ndoaes áá\ señor 
Avüa y de la ««florito de ©artés, propoftfi, 
tontead» en cuaata ía cai'dai de fanctona- 
ríos lúúrictoaies dei preíssor v4sr.sier!o y 
del pájra de la seî unda. ûs se dlsponien 
los derechoi dé íabaiuacíón de los ê dáva 
res.
Se rcuerda a*f y qua se coutunlque ?I pé 
eaiue a las respectivas'tomlí̂ á» dolientes.
R a r a  ^ubi*ii* ¥ a e a n t e
El señor Olmsde Indica que por defundón 
de don Alejandro Avila queda desatendido 
ei servicio de inspección de carnes del Msia* 
dero fientral, cargo que desétupeñaba ei fi­
nado. y propone que el aeñor López, veteri­
nario luunicípál que cobra otro sueldo como 
Inspector de htgtena pecuaria, pase a ejer­
cer la Inspección de carnes tn ei Matadero 
déla barriada de Ei Palo, destinándose a! 
Oentrai a don Félix Alvarez Prolongo.
Con esto se Introduce una ecotiOizía de 
mil pesetas.
51 señor Mapelli asiente a la propugstn dri 
señor Olmedo, que se aprueba.
I ls u n tó s  d e  o f ic ie
Por oonsecuencta de haber resultado de­
siértala subasta de las obras de construc­
ción d̂  aceras en las cailés de Doña Trini­
dad Qrund y San Lorenzo, se resuelve anun­
ciar la segunda ücltadón
Queda enterado el Concejo de un oficio 
de la fiécetón Adminietrativá de prlmern en­
seña ,za, coauunfeando la 'resolución favora­
ble recaida en el expedinnte seguido al maes­
tro don José Molina Palomo, por que anilef- 
pó las vecaclenes en el Grupo Escolar.
Personal emitido en coaianícaelón £?el J*fe 
de ?a Inspección da ©arnés sobtvi auiuento 
de oersonal
Ei señor Romero Ragglo Snísrasa vuelva a 
la OomisfÓn.
El señor flárcer pide qû  sg apruebe.
E! señor Mapelll recuerda lo que menífas- 
tara en el anterior cabildo acerca de que el 
personal preste servicie a donde fué destina­
do para tsrnsinar con ese coKs’aita trasiego 
de empleados que se viene haciendo.
, Oada uno debe eiter ea su sitio.
Une ru ruego á! de! señor Gércer,
Rl alcalde díca que en la laspección de 
hacen f‘sita siete eísídeados.
¿  *  «1 ''stlma que le cuestión que
« j *• á' ‘̂ n̂cie deis O omisiónJ  5s debata es de la Ineiiflnt»*.., -
^ Inspectoíá ñómbradaaaíé * -títad del
Ei señor del Rio créa qus eü tos*-- 
elcelcfa,
«prueba al Informe .
Ei aprobado un Informe de lu suisodíélid 
Oomhfón de Personal dictado en solicitud d» 
> doña Angela Alonso OaSi, laterasando ser 
Kombrflda m áfjstra de Sacdóii.
Tíimbíén se apruebe otro Jsiforme sobre 
celoc&dóii de un aguaducho en la Explana­
da de !e Estación de So« Perrocariiles Anda­
luces.
Ei saflor Mapeüf Censura lo que ocurre cén 
o?ro>guadachó existente cerca áe! lugar por 
donde salen los vfájeros.
I  P é u fg a n o lis
t  Óoaso asUnío urgente sa lee u»?a comunica­
ción d«l Sediento da lafĉ a Iva y Propagan­
da, scífcfíén do ei apoyo cid Ayuntamiento
. psra publlcsr la «Golá de Málaga».
I Se acuerda facúliar ai áírelda para que co«i 
carg I Imprevistosv dssHúe n»7? cantidad u 
 ̂ tal fin
% Es leída otra cemunfeadón de la Jet!»***/* 
f de Obras, pábifeas, acomp&ñsndo c<̂ p!a dv’ 
i  proyecto de alin̂ sacfón da! Guairinjádlna,:
I en la parte comprendida desdad puente de 
i Tetuán al mar.
p Se es\yie a la fiomfsfó» de Obras públicas.
I  Pasa a la Oomfsíón ds Hacienda coa carác^
I ter argente, Una soHcUv d interesando perml- . 
4 so para arrendar fa caseta de madera propíe- 
I dad del Ayuntamiento que existe en el pasliio 
4 de Aícelia.
El oonflSoto  obp ei*e
iate^írispa par® lagrur una «oladóo. 
“  vkta^ ito stó  d ésñor 8a»s qtl© 'eii 
4^'^pón«rss a iBiófvefil? lé-
Cál 4© Raíormas S ó ck k s, no juzgtha 
prgifiate hgcarlo él, fiñidiinoo qa«
Ei señor Mapelll habla de los perjuicios 
que se irrogan a loe Intereses generales de 
la peblaclén per consecuencia dsi conflicto 
obrero planteado en la actualidad, y ruegá 
al alcaide que sin pérdida dé tteinpo practi­
que las gestiones precisas para resolverlo.
_ _______ _ H! presidente centesta que ya hs ^sdo có*
Decrétase también en el expediente que | lulenzo a I» laber, tomando por base to comu- 
para las vaciclenes hay que atenerse alo $ nfeación que dirigiera a la Junta Local de 
preceptuado en la ley. tí Reformas Sociales la Sociedad de carpinte-
i Justamente son tratados el nombramiento Iro s .
I rnterino hecho por el alcalde ds cargador | Agrega que ha oficl' do a los presidentes 
I del carro de la carne, a favor de Antonio Bs« 4 de las distintas sociedades que secundanran 
I paña Romero, y la solfcllrd de éste que fi> 1» huelga de los obreros del muelle, paraln- 
i guraba sobra la mesa Intérosando se le de- | tei venir,como alcalde de Málaga,a fin de bus- 
siguacomo matarife! f car lina solución rápida.
¿ En el debate Intervienen los señores OI- f  Sentirá que se frustren siis buenos propó- 
I fueda, Mapelll, Gírela Moreno, alcalde, Gon-  ̂ Sitos.
I zález Martín y Qercía Htnojosa, ecordándo-  ̂ El señor Jiménez Platero encomia la b$»ie- 
j se que el asunto 1© resuelva ia Comlatón ds 4 ficiosa gestión que realizara el seflor Mapell! 
í Ferfonsl. §  durante su etapa de alcalde para solucionar
i' Oon ligeras eclaracicncs del señor Mapa- i  la huelga que se promevlera en el mes dd 
i |I¡„se aprueban los presupuestos formulados | Enero, e Invita al jsfe da Ja minería republl- 
I por el arqaftecío municipal sobre reparado- f  cana para que preste su valiosa coepsraclóq 
 ̂ nes en dlsíiatas calles.  ̂ ^  8 k  obra emprendida por el señor Barranco.
,í Pasa a la Comisión Jurídica un oficio de 1! señor Mapelil agradece las frases de 
: la Adnrinistración  ̂ de Oontrlbudonas, po- í  elogio que le dirige el señor Jiménez Piatero 
i nfendo da manifiesto el expidlanío instruido I  y dice qua su Intervendón en el asunto de la 
a virtud de recurso de alzada presentado por ? huelga pudiera perjudicar la gestión del al­
óos José Rurán contra acuerdo municipal r e - c a l d e .
f.^ ^ eáO á^ ias personales.  ̂ |  El señor ©árcer enaltece también la Isbor
í , ** nombramiento de | del señor Mapelll en la huelga de Enero,
á la Osmiafán de Bsn^ Municipal de Máiíca | Habla del amor que al íUte por Málaga el 
I Para formar la Ooraialón que de acuerdo I asfior MaptIJIy de sus afinidades con la dase I consol pr»3^ctO!aprobado de InamOvIfidad I  obrera, a la que siempre defendió, 
i de los funcfonarfos municipales ha de vfgl- j  Nsdís más indicado que^eí señor Mapelll 
? lar el personal e instruir los expedientes I para ayudar al a-caid» en sus gestiones 
I que fues^ noctsarles, soa nombrados Ies | Los señores Romero Rsgglo y Molina Mar- 
svñpres^García Almendro, Irigoyen y de! f  telt, se asocian a lo roanífostado por el señor 
Alo juneneZ' fe ©árcer.
ssftor Ba«za Medina se ocupa del tu -|  El señor Mapell! se muestra p^fundaraen- 
poújento que se le ordenó seguir il conserje  ̂ te rcconecfd» a las palabras de elogio que le 
;*da! Parque Sauttarf© por virtud do la denun* han tributado sus compañeros ea reoresen- /  
c I  que contra Mte eapl.adaformal.ra el | tácMa da la. dMIata. mluorla..
I dicente en e] anterior cqblldo, y expresa que i  Entiende que su gestión, pracísament e>-
1
j
P á d n a  segunda
f Qirefa AVIÍ&, esposa del 
I don jotd BlezBalosjgo 
i Nueitra eahorabHena.
ctt^t puntos dn contacto con Ii cliso ibrere, 
líudliri ristiUar contripredócinte.
Hey que preceder con ezlrlcto Imparctâ  
lldid. . ,
No cree qas Ib cuesilén sea dmcaaente 
entre obreros.
PeTtleulariBiati te pone a las órdeneidel 
alcalde
B! seSir Uercfa Htnejesa dice que tara 
solucionar sattcfacterflmiate el conflicto 
hay que' acudir a un amigo de las chases 
ehrerat que torga arraigo y sfapatiss en 
éátoSt y nadie mejor que el seftor MspeÜli. 
l i i  «bredads en dichas ctaeis*
El señor Mapeill aceita erhonroso encar­
go que se le confía y ofrece poner sus cinco | don A^ í̂rto 
sentidos en la solución del conflicto obrero.
O trtfs  asttntoiE
oficial de correoi
Afín de pasar unos dfaa con sus padres, 
los sefleres de Mo'inn (den Martino), bai 
venido de Martes el propletarie don Jeié 




Bespuét de paitar unes días en esta capital, 
hn rcg asado • Ssvilfa en unión de sus b?* 
liíilaias hermanas María y Túlc, nu««tre ex* 
calente emigo el joven doctor en Farmacia,
B1 setior Mapélll, después que hubo plsn* ^ Hi.iun uovua u 
Planteado el asussío de la huelge, interesó §  dada ArtgSn.
Ha venido de drenada tiuevamente, en 
u ió  desús hijea, la distinguida seflere viu*
que ee dotara de alumbrado eléctrico el tru 
yecto com.nrendido desde Baila vishi al F«b 
A este efecto, deberá colocarse usa boiU' 
bnia eléctrica en cada poste del tranv^-,
, l i  atcalde jranfffesta que ya ree-
«lado gesífoues cerca ^ | ¡̂apré â, da
.rfstulara ese alambrado, 
y se acuer i'gaamíat esas gestfones.Ei^ #udr Qóm& z de la Bárcena solicita que
La distinguida esposa de nuestro querido 
amigo don José Molina Paíomoi director dsl 
Orupe Eícoler Bergamfn, hs daáo a luz con 
toda feilclned una hermosa 
Per tes grsto suceso de fsñsliía asmes a los 
señores ue Molina nuectrn enhorabuena,
«e coi^eda a la benemérita Instituclóa de la  ̂ gjj ¡q,  «s£mea<vs verificados en la F'ihr
Cruz Roja una subvención en cesíldad f  mónlci, ha obíaoldo la ccílflcrcfón de «obra» 
valente a la que liaperten los dérechós de f  en el caarlíÓ'áfto de solfeo y tercero
timbre rosnlclpal «obre espectáculos de la ^ y eu9rio da piano i la bella y estudióla seh»̂
corrida celebrada ree!$ntomente a bine fíelo 
4a dicha Institución.
lU seflor Ba?«za dífígre de este criterio y
: afirmv que en lo# próximos preeuóueüto# de­
ba fijarse un?v a»)b/3íiclóií psra 1« Cruz R̂ ĵs.
Bi señor Ĵ í̂é̂ iez Páatero aa adihisr*» a ?o 
Iñtorasado por el señor Gómez de la Báree- 
■a y propone qii?,c íft>o de costumbrs.se dl%* 
pensen los derechos de tintbre a la Asocia- 
cién de la Preñ?» qua el iOfóxííiso.df& 14 
lebra une corrida e boneneftoio del Montoitío 
de oerfodisto?.
De la díscvrsíón qíte se promueve rasulia 
ame scuérd«̂ <̂ ) snbvi^ndoner la cerride ds l i 
Freiisa eon el voto en contra dal seño- Mb 
lina Martell, y para ta Cruz Hoja, b propües* 
tjB del séfinr Gonzá ez A> aya, s» otorga la 
puma de 858 <»eaetos.
Si señor Pino pide que se concedan dos 
pagas de tocas a la viuda de Félix Cortés 
Martfo. cirgador de¡ curro de la cirne
OoR forme
después de un breve debate, en el que In­
tervienen varios *ccneejales, queda sobre la
rita Carmen dal Rio Garzón, hija de nuestro 
queride asnigs y cprrelígiqnarlo don Bomfn- 
gb d eíR  o, concejil 'da este Aykatoralento.
Fs'dcUaistes a  tan aplicada aliimáa, como 
aftlmlsvao a su profssota, !a ssfi*í?ta G crtra- 
ol# Lera Salas,
■ § '  ■■■
H.S fallfcldo ©n M«drfd,!a distinguida saña 
rs  d^ñs MFgdaieRB Jursdo Oruneto, espesa del 
cortíandiínte da Iffenlerfa don Estique Gon- 
zllez. y tfa de n^^eatro eoreclable nioffo el 
fctívo atiacero da este Ayuntamiento don 
Jurado Padlfa.
Reciba nuestro pésame ta familia dcüente.
O ó H iaié H ip n io v;
E s leída y aprobada el 
sesión anterior.
Se sancionan los siguientes Msior
i3a*s* \
Sobre declaración de resoonsablU’ 
dad persenal de los alcaldesly conce- 
itles déi Ayuntamiento de Cirratraca  
y Cdtár, per débitos de coskíngeote 
provincial d®l 1 * y 3.® trimestr es del
corriente afto. l j  i
Sobre notificación a su patrono, del 
alta dada en el Hespital provincia, al 
lesionado en accidentes d e it abajo, 
Miguel S arcia  Padilla.
Sobre abono de estancias devenga- í 
das en el Hospital Militar de eitk ciu- | 
dad durante el mes de Mayo mjumo 
por mozos declarados útiles condicio­
nales y  padres y hermanos da éstos, 
corresfjondientes al reempííz o (actual
y revisiones, ii,, :
Sobre ingreso en la Casa de Miseri­
cordia de los niños Diego Gcmzí^ez 
Leal, Francisco CíóazaieZ Reinsi y  Fí- 
sefa P arra Marchdn y de la imoedida 
liara el tfabajó, María de la Bntanja- 
cióü Martín Zapata. ’ '
Sobre ingreso ta  el Manicomld de la 
asilada en la Casa 4e Misericordia pre­
sunta ¿emente, Mari a F  «rnández^ F e r  • 
nándeki
U N I O
OE FAaRIG A 9
L A
S QUISHISOS




N®S, DE P B 0 B Ü
S W E R F O S F A Y O S  ¿ ^
a é jr m m
Ha siáe trasladado a la cárcel da Ronda 
el radas© da h  di Málaga, Migatl VerdA 
Verdfi.
i*ARA SUS
C e M P R A S  OTS^PBRFOSFAreS, EgijA LÁ ÜARCA
El ministro de la Gobernación hh dicta­
do sna real orden declarando nulo el sw-
teo de concejiles cetobrado
Enero en Ronda y declarando válido el ve­
rificado el 6 de Qctabre préximo pasado.
Asimismo sa declara nula da constita- 
cióh 'dél Ayuntamiento de dicha ciudad, 
desde Enero basta la fecha.
QVE EÍ3 IiA MEJOR
Procedente de ft/telilla ba llegado a Má­
laga an cargamento con 87.TI0 huevos.
Mijriiaa maiJeloa en VALENCIA, ALICANTE, * f
Comprad Ahon«s,«uperior a los Süperfo9fatoa,m20^^
eeMBReiALíS K IlfFORME: H & .fJlilcaM f « « ■  _«RTIOIOS COMBaeiALíS
P 9 S JA L  §99 T B L S F W &  S. 1.36S
Con motivo de la huriga actaal se hi 
concedido por la aicaldía el plazo de ocho 
días para qae los proptotarios de fincas 
puedairefcctaar la limpieza dé los depósi­
tos de agua. -
I
i í i l A ' H
p a
Expediente resuelta
mesa el esuntiji re'arionsáo con la clausura 
de una puerta del Matadero.
Por censecuenefa de un accidenté que su- 
C friera al caerás dsl caballo que mobtsb ,̂ se 
I  encuentra enfermo de grevedsd el distinguí̂  
I  de javen den Jesás Iituriz, hijo 4e nueatro 
 ̂ etlloiado amigo don Francfsso, director de 
la tiantrai Telefónica Urbana.
Hacemos votos por |̂ pronto alivié del pa-
FíiU íf
I toítumbre ée despecha»
S? quedando sobre íe mssa pea
asi Blndf^ t̂o d V, Iniciativa y Propaganda re- 
«•rsv.te a la construcción de un nuevo Par-
Be tos Informes que :̂;;;, qé, «obre !a mesa, 
■probándose tos
Queda ta»̂ üiéQ sobre ía mesa una raoefén 
ti* ver’Os coBCF̂ jales, relacionada coa la 
P̂ p̂ rta del Mstê daro Central, que da acceso 
h la eaiie de CiseTtalea.
le  «prueban ctraa dos moclónes y se le­




F e a t iv a l  l á lo a
eelebrará el ñia 14 de Julio
Novena Hita de douantea
FesetSé.
EL PRÜBENTE ES
O í II SlsMI
if
Ne.hsy que CcnianJir la prudencia con 1  
la cieñe»"; ser prudente no sehccesi- 1  
te gfrsn caudal de conocimientos. La pru-1  
Úencia no exige stne un poco de buen sen- §  
tido, aplicado a las breves noclenes de or- §  
den general, cemumente adquiridas. J  
Así, en lo concerniente a la salud, nadie | 
ignora que la sangre y los nervios son tos 
dos factores del equilibrio físico. Por ceu- 
siguiente, el más elemental critsrie hará 
tompr^nder qus cuando, por una eansa 
cusiquiera, es á compromstide el equili­
brio físico, rs que ia sangre y los nervios 
se hallan debilitados En efecte, la sangre 
y ci sistema ner vioso se debilitan con irb- 
tuende, por razón del medio en que vivi­
mos, influidos per sus aiteracione—intem­
peries, cambios de estación, fatiga, préocu 
paciones, excesos, etc.
Esta debiiUaci4.n sé manifiesta en sus co- 
micnzds per distintos modos de malestar, 
de que al principio suele no hacerse case. 
iTatos son, por ejemplo, ios dolores de ca­
beza, doicres de estómago, malas digestio­
nes, insomnios.
Si se os presenta alguno de estos pade- 
cimientcsr no consistáis que sa repitan, 
pues no tardarían en evolucionar cotlvir- 
tiéñdpáe en enfermedades bien caracteriza­
das. Tan pronto como se revelen, comba­
tidlos per medio de las Píldoras Pink, que, 
ai restituir i  vuestra sangre su riqueza pa­
sada, tonificando vuestro sistema nervioso, 
los disiparán en poco tiempo y es pondrán 
■ eobierto, para lo sucesivo, de todas las 
eompiieaciones eventuales.
Y para concluir, diremos más; yesque 
practicar periódicamente, sobre todo en 
los cambios de estación, juna cura de Pildo­
ras Pínb. constituye una precaución cada 
día más extendida, más practicada para 
bien de quienes la aigueq.
Las Pildoras Pink se hallan da venta en 
todas las farmacias, al precio de 4 paletas 
la caja, £1 pesetas las seis cajas. Las ^ajas 
vendidas en Esptfta deben llevar exterior- 
mente una etiqueta indicando que centíe- 
hen un prospecte en lengua española: de 
no tener esta etiqueta conviene no aeep 
tarlas.
ium a utileetoc. . • . 
Des P«dg(i Gémea Ghelk. .
« Amtesila, Gazd?iV- Maéfi* 
toe (2 .*  dsnallvo). .
« E . Gamta», . . .  . .
€ S aI.v a t e  palma.-'.  . .
« (Teodoro Grqsa Fd|8. • 
c Slverio Bttiz Marfíimez. 
« Eiíaq . . •
« Amáiéñ' " ÉáBOhez ' D e - , 
mlp’g u f e .' . - , -
« Fr^nehm  OasisBa Pia«
gUSZ. .. ■ .< ■ .
repnblteaüd. ,. * . 
Don Pabto Haróto Murillo. , 
« Emilia HsSirigRi» Ca«- 
• •' ». . .. . • 
» Manuel Ocuspirio Fez- 
x á a te *  • • • I • 
Uno. . . . • . . .  *
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En él ékóedlfenfé que sé introó al maes­
tro director del Grupo Escolar Bergámin, 
después de varios resultandos, se dlce.(̂  
cConsiderande qtie no sa comprueban 
en el expediente faltas graves comeadas 
por él maestro en «1 cumplitol*»?!® v* si*® 
deberes, y sí únicamenta ci atjtic|p|r tas 
vacaciones iá tárda del día 22, no hr bien- 
do pérjúdicadp éi> nada la cnseRanza  ̂ Esta 
Pfreceióti genérál ha resoeito qqé te , 
Vierta ái maestro doti Jósé Molina sé aten­
ga en lo referente a vaGadonc?, a lrseña- 
ladepér tajey,.;'
Lo digo a Y. 8. etc.»
. :ó | É i i l e ié ú e o i e ú :
Para ¿onmetaóite el afiy dé 
fandtclÓhi jtece días se rcunieroh 
tarnM ágapó tei de Saa l̂pdr te»
los litetai4itoi.^éJM^rán
Cóh elte ios oojmóik
sales-tamisMiiciaíégría^
HicIcrbn.nS© dé la palabra loS 
fieros Ledssma, Llovet y la seftbriía Fran­
cisca Molina, todos cnaUedendo la p^ga- 
nlzación y con éspectalídad esta ánima, 
que tu^o brlítantei párfMos ala ál ac­
to que se eóiimétriorába.
Terminado éste regresáronlos excursio- 
nistas a ia, papitai, coptentes y satisfechos 
del simpático acto teaíiaade.
P L A t B m S M
i , teS.M«tt(í4»,iiSm. l. - M i - a a í » * í »*»•
i ! * ! .  L l  Bxncsiciéia áe lo» trabaja» q*» **««.
Por el ministerio ds Fomento se hs pa 
blicado una real orden disponiendo Q^ede 
derogada en todas sus pactes, la di ^0 de 
Noviembre de 1917, relativa a! Inteream-
Mo d« P*l*U*í de jas Oompafijas fmovia-
|iáS,y qo  ̂séícxcitf el celo de las Divisio- 
hés de fefrócarriieS para qua propongan 
las medidas que deben adoptarse.
Flieta
faerién máa esmaradlAy ate^***^ 
Esta Gasaitagatttesaparaaes®8 80B permó2¡a!^a a|^rici6R mejores mwfoas en f
Esta Jíwa^eoe, por iifíaüea que sea, ea relojes d®Itame de Italejeita. garantizando teda
teATadA, «-apetieiona». eronémetros y egep6ggfeS»«
^ a n o s  7  ©*•
la P aaleg a , 1 — Fgasa « a
M Á L A G A  -  -
m t é p m  H I I S I I L L ®
ai»
Se ht publicado un real decreto de 
cia y Jasticia disponiendo puedan inserí - 
bine en los Registros d« ta Propiedad los 
tarrenes ó parcelas que e ministerio da 
Fomento, por resultad* de vafiac.oncs de 
vías o edificios, y previo el oportuno ex* 
peóicnti, declare sobrantes, como innece- 
stfios para la explotación de un ferrocarril 
de servicio público o interés general, que 
deba revertir al Estado transcurrido el pla­
zo de. concesión, y dictando reglas para las 
mencionadas inscripciones.
El dia 27 del presente mes se celebrará 
la subaata de jas obras de acopios, para 
conservación y s« empico en los kilóme­
tros 244 y 245 de la carretera de Cádiz a 
Málaga, provincia de Málaga, en la canti- 
V^dtd de 12.£fl3.6« pesetas.
^ el dia 22 del mes actual se admi-
ten propó¿í>°»“  ™ civ 1.
^gYÍ^oral de la Diada y
S A N T A  M A R IA  N UM . ij.^ -M A L A G A ^  r̂ ^̂
Swwte-áte ebfib», ««sys, etwpeí 3i ates ,  tetén, .tembe«<, Mide, |j0|.l.te
toítóllisie,. riavasé»!. •te-eta;,
tobtáhaaSí Fhoatos fhoo y gííotorios. Aímtentas. fíe •®£te 
Raeitos Materioi fijo f  m 4vü gara Ferracarriíes. ooatratifftíaa y  minas. Faadicióa de bwpow
| i ; “ « 7 ^ ;iílC M h .r6 !9 Í9 ¿te *ra « .. d,
La Dlreeción • i t .  Tt^eMcio-
ClMet Pssivas faa
n.9 de Hacienda nna clrcnter * '
gías para el cahje de carpetas provtaa. 
les por tftalos definitivos de la deucs  ̂
amortizable al 5 por ciento, emisión de 
1917. .  .
A este'efecto, a partir del dia 2 ; del prot 
séntc mas se vienen formando en esta ©a- 






Del cortijo «Pacheco,» térm no de Alo­
ra, ha desaparecido un burro de la pm- 
piedad del vecino Gabriel Redo Carvajal, 
cuyo semoviente se encontraba pastando 
en un rastroje de dicha finca.
Se pracrican gestiones para averiguar el 
paradero de dicho rocín.
' s £  B s iM i-a a  H is s ia o  F o s a > ® «  O f E í S
Se encuentra vacante el cargo de juez 
mhnieipai de Binamocarra.
Les que aspiren a su desempefio po- 
dráh%olicitárÍ0 déi séflor presidente de la 
Audiencia territorial de Granada, durante 





S^ata!. . . > . . . 454’75
I  La aomliióu KaQandpdüna do domutl-̂  
I  vos so ^CRiio diaHameút* en et looal de 
I  bi Juventud Bopuhlicaua Badioal, Bea- 
I  tes, 17, a donde pcéden dirfgifeé Ies 
I  teiores'donantes, aâ  oomO IbfÚblS'B'' M 
I  Atofifló Roputafe, OOBtfe'ítadiffa!, Cea- 
I  turbe lastenetlvos Obcezos Republicaxós 
I  de! G.® w M).* distellos f  rodaeoióa do 
| b l  PÓPMLAR.
i  Se ruega a- lo> ssft^roa qúo tieáeú 
Iprnmctiído hacer donatilvos para oaté 
i  festival. Jos eRvtek  ̂(Manto as^os, i^nfs 
i  so hm  empesado ya tos Irabajoe de oz- 
f  gOBlzadóti de loa lOte* 9»* &* han do 
I  realiaar en ol iadtoado día del 14 do 
JaUa. ^
BsaÉBiÉaiw^
El alcaide pedáneo dé Senáto (Ronda) 
Antonio Caátos López, denunció a la guar­
dia civil que encontró a dos sujetos, en 
sa finca llamada «Las Colmenillas; fot 
que iban cón propósito de castrar unas, 
colmenas, a lo. qué se típuso él, porque IM 
abajas' acosatian á unas cábaliertas que 
pastaban por aquéitos alrededores y podía 
extaavtarse ál|iuhai
‘ Que dichos individuos obedecieron lo 
quq él dijo, pero por la noche volvieron, 
castrando las > colmenas y llevándose lá 
miel..,,
Goaío auíons del hecho ítt|írQh 
dos los vecinos jManael Catalán Domin- 
guez y José Castíito Dorado, quienes han 
sido puestos p disposición dei j uzgado. ?
. P E
c - J Ü L I O  0 C W X
(antis B ^ icin M  jf M m han ti
Don FrancteíM Daniel Lanzas Fsentes 
ha solicitado de^ta jefatura de Minas, se­
senta y seis pertentecias para una de car­
bón, denominada «Concepción», sita en el 
paraje «Capellaníás» del término de Ala­
meda.
d teia»a  de ten . «dmlrfW* -«teaésto»,
tiftixvio 01®!’ aptauSías ea tas dlf sreufeea
' W  Múy-áplandilai' ■ ;
#9ipeaiMÍÍi9iÍ; I
Gva «Imtamo ékito 'qfáé el Mk db su | 
e 83K«jgó¿ 'sláj^é p ipyfietásd^ ta  l e r c o --1
i»F
En d  tren de tas dece y treinta y clece, 
niercharon a ivíadrid: ei diputado a Oortea 
por Mélega, don Jo»é Mortta Tetandla; don 
José Lula Uasía y Oübss. su espaaa, hijos y 
su b Hítima isaroiisnals^bfd Gabsrdá.
A ©rajiBdi, don Raimundo Ficres Atoéata- i  p»cha de tosftiiáides ea «5 
ra y so bella hija Pura.  ̂ _
LQüjsrón, la señora doña RslmundaA 
AgUIádo. viuda de Crecifia.
A Qórdobs) doa Hanue! 3turla Besatas.
A Álgecites. don Federico Llano Torren* 
te y señora
A Antequois, deüI-defoRso Fslomo*
En el tren dol medio diz iíogerof! de Ma­
drid don José 3i(taaia y señora 
Be Barcelona, don José Masó Roiira y el 
ctrenel de litfanteria, dop Antonio Lafu@nte 
Be Murcia, don Felipe Torrejón del Vaüe 
y su bella híj¿ Fuénsonta*
De Gtanade, don Sebastián Guerrero Que- 
rreroV
De Algeefras, don AIvaM Ca!»a.
De Ronda, el notarlo, don Luis Caballero
Be ti** Serrano Bsrmejo.
Be Álerat don Miguel Sómez Toboso.
Ra rvgrestdq de Madrid nuestro querida 
■migo y cqmpeflcTO en la Prensa, don José 
Naves RjÍRíífre>z.
\ - s  .
Ba unión de subilla y etogaijto sobrina 
B'v r̂e. h% regresado dé iPuanto Genil, le dls- 
tinguídsi señ ro dofl® BI vira Rejanó. ^
La corrida de la Prsnsá
Y p « n » s (■si|••iiÉlles
El prosiñenie de la Ce&iisl^ai de E s- 
paetécuios 4o la Aiooineión de la Proc- 
ea, don Birgabó Tifias, visitó ayer por 
la s a s f iM  *A sn despacho é^eíal al 
direatbr de la Compnfiíá dp los Ferro- 
oasfziles Saborbanoi, iateresáadoto le 
orgaelzaeSón tréByá eipectataa por 
toda le pete la ceiéritia dél I I  déi 
mée áétiiaíy qae patcoéiaá la Preste.
S I isfiez Graminx éslnvo detereBÜ-* 
eimo oon el reproBentaató de la Ateólá- 
ciée, efreeieado oémbinár la más am- 
pliamento posible lo que ee desea y  
ootsmi^ioarto emBÓgníde.
B é n d e r i l la s  d e  lu jo
Ta hae sidq bandfi-
rütas d@ tojo jpnm ésta corrids y  las 
eaales expnesl^s gí pábifoo.
¥ e n t a  d e  le e a lid a d e e
Desdo él Mtoceoi^s oemezaezá el des-
looal do la 
f  Á«eoi«Qlóa da ta Peenia y previameate 
I  ea iadicarú tas hoces do yantá.
^ .La ÉnoiPteBa lia:.i^illtedQ^ ,̂iifia.. nota 
% dantos! perteeae qne^oSai toá corsld^s 
t  a^tiioróá ia mlemil'locailida^^r á i d ^  
eái&fgeé' üítI»  tos zgspe-
- ts-loe haat» ®l J^eveg.
H e r e d e  la  eopr^lda
I s® haljj^o. ta de tas cln-
i  do y media de ta tazd®, poz oossld ẑaz 
I  qneós ta más apropiada eh.ta praseale 
f  ópte** habida déntederásión titnkón, 
i dé ia Variante totroáiicida ea el hoza­
do oficial.
NlúeEea
E l *ep*elá@Blo lo amenlearán dos 
bandaq de música, ejeoutándoñe por la 
mBaioipal nn ptpeiose número odgi- 
nal da en éltestor, ssftór Bdmonto.
ASOCIACIOH LOOil DE HAGmOS
E) Dsmiego próximo celebrai á
eéM é‘ñ.é 
que, lali
río de bienes muebles embargados 
por el arriendo dei Inquilinato, que 
después dtapusleron de allos, bur*ando 
a la ejecttúv^ y perjudicando a l Muni­
cipio en 5Q pesetas. _ , '
Por este hepho, el fiscal pedía para  
cada procesado uti afio y  un di3. de 
prisión correccipnaK .
E  defensor seflor Eriales interesaba 
la absolución. „  ,  , .
E l jurado emitió ver edicto de ineul- 
patidad. . . .
L a  sala dictó sentencia absolviendo 
a los procesados ^on todos los pronun-
Para oir reclamadoñe^f te *tiéuentran 
expuestos al público, pefte tiempo que 
determina la ley: ^  w, «
En el Ayentamicnto de PelUrrabia, el 
reparto vecinal de arbitrios exiraórd infe­
rios, para el afio actual.
En ei de TotalAn, los repartimientos d* 
territoriai, por rústicá, pecuaria y urbana,
para 1918. si.
En ei dé Vil áttüéva de Algaida», ios 
apéndices al amiilaransiento, parí el afio 
venidero.
.Él Ayuntamiiento de Marbella ha nom­
brado agente ejecutivo ¡a don Leo poldo 
gascón Donaire, quién también desémpe- 
fia el cargo dé agente ejecutivo del Pósito 
de aqeél puébto,
-ííaatóé' em gi^s ^  I , ciapififllo». favot-abies
ve?;:
@uÍE«gGiatir*ssbit®32,
Bŵ nmo jk mmmm
h
k
enlsaz éa oí ju*ib de la,obra,, 
más bella o-Intéreeamfió. *T ;  .i,
Flgdfaráu ea «I progsamh otras ola-
tesv' ■ '■ "
S u ia le ts n io ia f ie s
Saociéh séiu iiié
Merced.-Abusos deshonestos.—Pro- 
éesádo, José Bonilla Segovia.—Aboga­
do, señor Muñoz Dolc.—Procurador, 
séñor R. €as<quóró.
A lt é i s
m m » á»  SS -  -  ttíifon o  núm. n i
Bsfiiiii: M i  í i  i r i iS i  10 f  I I
l a a t e é  'Ja O * n i» > e S ;
T éá iy m a
' l l l t a l ^ a  '
Aaoéhe cilebíó ss Tbeneñeto y dea-
sOo.hsbÍla
P | C«fiuéa pote a s u s l n a t ú
► I En la seccióu primoía dió comi*h3b 
|j { ayer lá'^ítotá dé la qhüjia'Máte 
h I eljúzgádbde te^rbetla CÓkteá CBstó- 
W bal Béóerrá Güérterbi Juan RíTaá Me* 
p I  dlhá y Antottio Tiáeo. Galea; presúri- 
L I  toé autores y encubridor do?, asesinato 
P i  del Seqretano do dicho Ayuritsmiento,
P I don Félix de Zéa Burgos. |
h  I Los hechos, según ,el fiscal, se dte-’ 
árróllaíron de otea forMiy 
L á  _faraé “áél 24 'dé jáiéVo de
Zea á J á ’
cbáóciao
J U L I O




áé Í8fy.-“-Ssi!tejLucífl.  ̂ , ,
SKato.dSímaS^a.—-Ban-F*r*»in - 
5?!hfÍ©0'te?aitey*~-B*.eI«»graxIo.
háCéC tih púestb psm  cáááir, el prope* 
sádó* Juan R iras Médiñá,: qúé te  
cohtrába éséc&dildó entre unas matas ipedida, ta genfii OAuoiajuista «t
F f ’ í ^  i  líHted dos dlÉpárbS cbñ uint escopeta, |
te ts&tfo l »  osBeeáaids, muchos apteu- | eKte&n«SIí herida^ qüé le W
eos.
,Ei públl& le éeÉouWó \im vos i  
■US. h^eiérAdsia zep»tl¿f jn- .|
ñuldád de áúíneíéé, y ias «dmteaiores |
lá b h B * 4 u {aro i; e^ k ^ t-éctoaos zem o s dh |
£sta no@heji@ veziflka'e! debut do le' |
gte'Si .fetsíkóclék «LoaBitatoss» (inys ?o- I 
t o s B U s c t o k s lá  m o lh to  p sfa  oí k e -  | 
tfb ¿e v«t 06kspíet&ea®i3.fe® lUm* | 
'«M sS’i» Éyp»rB.»zs,>‘,g!gm0  sí®n‘̂ it5 ta  
szllsta predileele'ÚM públtoo
sióhárdn 1̂  Muerte.
Párecó %iíc óbró MducMé ipbJ* 
oteó prócésádb Cristóbal Beíierfa Güe 
rrtro, que ie of redó uha cantidad pá 
rá '̂tal fi% \ ^  ^
Cómd eticttbrídor también 
cesado Antomó^íheb Gálea;
El representante de ¡a ley, en su ca ­
lificación proyisiona1,iddq|para los dos 
printeBs la péhá d|Jnúkrto,Vprtelan- 
do la responsabilidad' t m f  ch 25.0Ó0
p,&4prp-
i e  el' Éékoélfed# fortateóú d ién to 'd e cal» 
Gobierno stoü sé redbieron áyér lea partei 
de fecéideniéi dél trabajo sufrióos por ios 
obrerós iijjtoiénttes
Jááh Alba ¿apata, Pranciséo Oaenca 
Arándá, Ptaiicrscó Redrrgúez Castro, Juan 
Galiana Rubio, Alfocso Jerado Mardués, 
Manuel Ramírez García, Añíenib Bécérrá
8ampo;^^^ran4i^. Medidáí Mlvás; Anto- 
fttMa N m rte , jóse vega
Mafiaká s@zá la despedida de osla 
emiaofile sHteta.
Héirédddus
i!N o  se despidió Laura Sastelmb, co­
mo tanta anaueifide; sus muchas s^od- 
ges y  admiradores han seUclkda do ta  
empresa se prqrzcgfie o! contrato da 
dtoha Retiste, con el fíi 4^ eo-
fieoez nn nueva y escogí tio zepsf lorio, 
cuyos números son verdadezgs 
ofesiee. FeUeltemos a ta por su
s e . 1  ecierlo.
sa ili  
pesetas,
No acusa al Ti|iió; íácíóadolo ía 
acusación particülkr, que se ha retira­
do de láóáuhá ea el acto de íá vista, 
perdonando.
Los defensores, sefiores Estrada, 
Guerrero Cabello y Mufioz Dota, ne­
gaban 1a participación de sus patro­
cinados en el hecho, ahogando por la 
absolución.
Ayer’.declararon Jos procesados, que 
afirmaron rotundamente no tener par­
ticipación en ¿1 crimen.
Hoy depondrán los testigos, que su ­
man más de cien; eó espera que¡dure 
I la prueba varios días.
^ * t9mwm fiMfiifwMfii»
nio Alcáhfárfe
José Ojeda X]|:tacho, Selvadpr; Roja jimé 
nezj José "PáéchM Sotas, *José M  Hc- 
reáia y §alvá#rMpc?;PíitaciG8.
'lá -V.d̂Lé Jqdtal'é'^btte 
pona feitandá ta súbate» dél Viper gánguil 
«Fráncoli», ¿tt á4l 2H ú 8 pteétáŝ ^
Le Coralsióajdixta de Redaiamlepto y
Riemplteo delEjlrcitp de/teS
comenice habcLá^^PrlW, óóufirmar lea 
acuerdos de los: Ayhhtamlentes que se 
expresan a continaadén,declarando prófu­
gos en principlQ, a les mozos del reempla­
zo dei corriente afío, que asimismo se 
ehémeran en la presente, por no haberse 
presentado en el acto de la clasificación, ni 




íilpo, Antonio Leéasm. ” *'**'*•■ 
Fernández Meñoz, Miguel Ándrvw? Mora­
les, José María da la Santísima Trinidao l-O- 
nocido por José López López.
luanPanet Caballo, Manuel Pinazo Ra­
mírez, Antonto.^uitaLSalcedo, Francisco 
Cerdán Qüííiaiiaá, Antenio Moreno Jimé­
nez, Antonio Manuel Camero, Francisco 
Ramírez Aragón, Galllermo José León, Jo­
sé Gómez Barea, José Parra Leal, Antonio 
Pérez Hinójosa, Luis Sáni^ez Chdvís, Ra­
fael Martínez de Oses, Luís Martin Gome­
ro, Juan González Garda, Miguel Jurado
¿ iméitez, Aiitoñió Saez Vaidérraina, Diego 
ijo de ia Iglesia, Fernando Vargas Viilena, 
Antonio Satas Cantarero, Antonio iSuárez 
Bonilla, Diego Palomo Navas, José Borre­
go Avila, José hijo df Ja Iglesia, Enrique 
Rivera Martin, Eduardo Vázquez Rodrí­
guez, Francisco Narvátz Cuesta, José Cas­
taño Raíz, Garles Morales Navas, José 
Vaiderrama Lnpiañez, Eugenio González 
Guerrero, Salvador hijo de la Iglesia, 
Eduardo hijo de la iglesia, Franc seo Sabio 
Jerez, Manuel Ruiz Potestad. Antoniq Na- 
varró Rosado, Pedro Ibafiez, toóU ló Mu­
ñoz Pérez, Rafael Carrasco Raíz, Manuel 
: Gutiérrez.
 ̂ (Continuará).
Oon toda folfcfdad ha dad  ̂a hz  usa har*
mase nifiñi la distinAelde teñoni doña Eíhu
sió» ordinaria ía Asocíacióri local de 
Maeigtros, a  lás cinco de le tardo, en el 
domicilio social, Pedro de Toledo, 18."
glota Sara,' que aUnquo ' éonaeidi d® 
mseetro púbiíob, é i dicho S«16a, puedo 
eprettacif mejex que en otro, la gren-
Pate m aSvarasiaión
E í¿ia  sata segunda comparecieron 
Rafael González Torquemada y Vicén- 
té ilv a re z  Galvfz, el primero como 
ndmintatrndory el segundo propieta-
Las peespnas que puedan socorrer a una 
lúféiiz mkjte> fitie y.iy| muriahdd. e lá cá­
lle da Zárráderesnámare. 7 pfJhdpai, con 
suáspbso eNlérmeiy dos hijitos que pere­
cen de hambre, pregunten por Encarna­
ción Saai Aíabarce. .
Ei cuádre de tristeza parla los corazo­
nes,y come en MáíagA abhndah las perso­
nas catetátivás, ésperaiads qué se apiaden 
de lá infeliz familia, que aguarda sos so- 
corroá.
Cura el estómago e Intestinos el Elixir 
Estomacal de ^ iz  de Carlos.
Por esta Af dlentea pa ha interesado de 
la Dirección general Úe Pristonés el tras * 
lado a la cárcel de Málaga del penado ^uan
Dejad de administrar Aceite de 
de bacalao, que tos enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no íp digieren. Reempla  ̂
zadto por ej yiNG J^E^^IRARD, que se 
encuentra en tedas láá buéhss tenoAtei ŝ; 
agradable al paladar, más activo, fadi tt te 
formación de ios huésos eh ló  ̂ niños de 
cteelmtektb delissdo, estiisute el s patito, 
áciivs ta teg^citolis.. Él. mejor íóoíóíí piro 
las convateceUcias, en la anemis, en 1a tu - 
bcrcu-osis, en tos reumatismos. Esijasé te 
marca. A. GIRARD. París,
Mlngollq Qaliárdo («) «Pasos largos», para
■' f î-< ‘ 1 , ,.'-V''VíiT
o! aiaiSlSo^aie pabítciigá lia taalea clraiaa«taíicifti, ptíssa laa^ dh
; , : . ' . i i i » ¿ t Í 5 í 9 i8 ,





dal, itS îia, y !oa ítaiíliüios h^mí' é̂tr é̂ í̂--
aastifkea^
lÁ '6fi^ml^«)^4áií«'^4 .€Sil« eÍ0
- ?
ds í̂slia. oyd®a*aî @ loááa íM^pr^a- 
d-sw; díí. vsilíif atiljíz^bl^i s«aa ■'r.'stiístlsij..̂  
á@ Irgi
torl'iffia«s, ím  earóld }
traj«9.da -■ '. /'
áa asspéxijímcata «n
^íea», ," ■ ■..■■■-  ̂' j, ;̂ -. I
h m  rapas 4« Uaazo y da afgadda «am I 
IftS qisia más »Sfa§^a, hablando. sldaiT 
reqed̂ isdio t̂ dQ, m maíadaí pira ^
Lais - p»l«a&ei:>ho dispoaea mái
tía a««4!tat|yq»vV ■■'̂  , 1
TJao- de. eUosf,' qde fî ŷ ÉSk apiraoiiSo 
m  el:m0f«|d(̂ .;r •Mñ* -
Uai;>n»5 etasiste ©t' ~̂ án mtzéla "tejidíi íC 
áé^pápSi y -  
A^^qn© b  prodmasidk siga» sisfttí© 
Írríoey UmiÉatía, ha. fltía y« adquirida :^  ■ 
i  parte par, Isa tímparsd,«yei  ̂í;habf,«di :̂ 
ÍSegad©:ya a pagss*»,. 33 ahél¡!a»fi par ¡ 
-"■̂ ína.̂ ra.,- ■-'■■;-■■■■■ ■:■ j.-
 ̂ Lrs felfas 'áb"̂ loa lira|#s'-9stán a áfiáM-' 
flgosíprc-dos, y lamfeíáftnsâ -: fafedcaaí d« ;/ 
f  papi?« V-. ^
. .O a  L t i n d r e s
vXds\ .1;
. E^.la eoafaraksia padailianiíafik de '’f 
i X M. jí comerdo isíatiiaQlofiisl celebrada ayer
f oa liendres dijo Bsaafá L^w: ^
^. .«Lo m ĵ îr. dl®,ia gti«*r-a\ e©-h©rrib!e,:-| 
pero asía gisarrá
sobra ,-lóáat.Ja», gaeífil»pdí .;|oiv îátó- ;;: 
dos :qci®. -.haĥ : da^lwSo, ‘̂ iuiefeóreK«-'.| ■ 
«ígOf, Isfli &heHkMS0i . ■ -  ; ■; I
H« altío baaSiio iza
■ Ii9 hi ■idO' ioftifferfáiaiiaj'Sw ‘ptfm- i
oipias^qae profastm ̂ |f.: | ̂
B^a «a .'qae'l 
baseoft̂ hsspitalaia^y'toda ̂ | 
qwa-al;'iit«t»©:ha|' 
I  sido na- atafitado, laly-eomo lo-deearí- f  
f b e ^ n  iimoso talegri^á tío B^rlía i  
,l̂ ,tíantío iisískncdonea » jo9-eoill»sd^t%ti
\tío «Ignaoá pos^o»- 
Mnj^sÑpladián !̂thm 
tttíáirhi'ofSafiiTa' aa
■¿i ■ ?'5> ■'.-ŝ-, ■ i- í. í -r '■' í ■: .TÍ.-'..» -vi' ,■* -'-í ̂ .
■Mvin̂ emSiá:
»íA?í^wa\^."ío,í¿W^'íi«a§i-^ I




l ? á ? F á ^ Q 6 m p « f ^1- 
í iT«̂ lí̂ afctj»nfc9 y^iternííCb 
.0 -19^.‘Mire), Oomo ^pedts eisi
Mr*: Híd»r>::,- .práfasí î: tí© 
- y -.agroaomi*;  ̂ > A.«k&é
•reM otíoIa M ééS r jÉ s f^
W~pm.
fie uma'l^yaíiiré  ̂ ^
i  ' ' ^Wnumlooiiio
Naydt<^tí8slt^flSealo9,op«raado a»’-
®* l̂5l»r? '̂qb '̂tíe! :|'tía:hnnd^ los baroci ainvtíijdr. raaiso.
¥  ®r«da, ganansos ^ 0 ."hablar do «sfag 
bcáa|ard»o f  cesas. No hay qne psrñ«f ti Uempb m  
 ̂ 'áim^ioin^l^jdods'-f ánastras^posMó '̂ f  S|iídhí''ni ̂ sobro ello. Sólo
'kHblajai'/pravbfiaadp vlólepta §  hay.:'qu«J^osr,n&a,.co3 :̂ desknlrloa.
“Btí'
sár^eesdtrs^pS''-.p-t«s Inglesto. . r - ., . . >. 
iro'ros ''^S^namos tíesortíses îEPeMte, | La bravura tíe los rsvliolelegrañsbs
asmai'’!  I  brUsáitieoS'qaed» paléale ©a ti rekio 
*^M®*^* " , S ^»3 hf¿4> ayer M«:. @etílrey Isaaca t» wa
 ̂ IS e  Z w i ^ h  ' f  mtetlag áe la oomp^hU Marco»! aa
La^nílniioléii Sil HttiíSiVfa r Londres. No hace mn̂ ahe qm  cierto 
'Wdblíe'a adl'U 4 hnüab^ a 140 mU!sa da lierta
£  Í 9 f f i# ;4 * * M Í í í * ®  ,ét éfeéia | «jw»oi6 Ba «ubmaítao y oo-
qo» h* oaatiKia'é» IssOob&MÓa M'ífí'-»* %  '■
- "'* - p El eaSaoaO aaio nca nota q'a*,ei Gpe-
f O á &  Jfeéi5*d"fc& eáí4a  i^alls, !  '* * « '  ? *• **"  »“ « « * •  Po*tóbao«í *» 
e a ra tíq r iá ^ M o ' aM a». a^fagUsUoika I  «9® «s*a»f¡«a «p* m »  e«4»elÍB da Ue- 
U iw ^ i^ ,éM < d | w !,,y -tó lÉ ái) aa ¿ek- « ««« ¡en d elacaslaalep tó M etió d iem a
IÍ$d iá»tó a  |«lBÍólnaade! e o l p * . 
WiSe’&Cüpttíl-v.EfetolaaarIsSe !.,■ ®*«??’!*“ *»T'* »» *®e»3® aJ o|>é-> 
»|Shdfw4*»< »ní»4*jie¡poa»»íaa ;  ? “®? « e a á o la  qna haWwido obteai- . 
sWaílbdeiSb toí»laiW¿M6íMB -- “«Ptesn*» «8 aáiWo m ía  tacoaiaa- - 
-U  a. «6  p ñ W ifM jiim M it'e . '  "®°‘® ,4®* afc«»&n»ae sn puetto, p»t
^M,a|s*,|¡i«awívíW(maffl>fli)a h.iWa'oan ultiiídía muy aípueat.,y 
^ ^ ( | 0^í«i|JJi#i8».Sa BOtMf.» 8«® ®”  logar p«4.giaB.
' -  ̂ SI operedor sĉ aÉoslÓ qne talaba tra­
tando tífr pcstrii»' án
tsll.
S »  L l v » r p » e l
El h «aSitpa Álonainlal
Es ffi importante milU d« marlat- 
í  ros beltbrsdo ayer en Llverpoe! ss 
aprobó ama resoludón anméntaxtío 
: oimoo aftos e! boisotsge contra géntrcs 
 ̂ y barcos ftíemarest m  r«pre$nUa por 
e! hnndimicnto dol bnqne hcspltah
’ B # S I 0 I I I I I
Tratn do los pi®leEaii«s*<MB
S i goblerao anetrlSco sonllní?,ft :̂ül- 
landientío mentiras 9obr§ ol tiritsmiCR* 
td qno bs antoritíades Itallaoss dás a 
1 los prisic&trcs anstrlacoa, isileniras qnt 
r 4odas lainomisioiset aliadas y aspira? 
l  iss pnetísa dar fe de la httman!da'|4l^S 
- -'. iaíorma dicho tratassishl^i 
 ̂ Al Ooatraric, se demneitra ooa prne- 
; bss deonmenMf9̂  como los pilsiboe- 
% ros ilidliiaoB coatísuaa sieado trabdea 
i por tes Imperios Oeáiralos.
'6 / 1  priaienerO italiaao em Alem^^bj 
éiorlbisi «B! brstoqUt nos'den es. peor  ̂
t tíel qno paode tíaiíBe a Ufia besíla io 
Carga,.., ■-.). .  ̂ ■ ;
\ :> E( j^ e  de oaisipo nos tía pall&ss dia­
rias.' 1 . '
V .̂ ¿ Los enbrmos soa . Ibvitíí -̂s ■ por la 
í fueraa al trabij#».
/05ir© eacriber«A-totíds. í-los:̂ 'R-téi#b.r,- 
-'flaó̂ íngb a loa snperi6rci,;.j[ .̂.hani,qi^lta'« 
do los sepatoS que han i¿;do snstkuidcs 
.i|:.c«>ii antees Si
 ■■■-..U’« oAclai medioifandó^ f«p%ír!«.io a 
 ̂ Lffm , fía cosfirmado el trai^mfonto 
-j imh¿Amano empleado parli(5ni.srmente 
eos los solMoS' it^iiaaoc.
I Oflelal
■i p« el Fisvo iiferi^  yceb«rzi)tmos vio- 
leales ooGtraataqiros.:'y d^huiiaos- une- 
I vos fserlas tío realsieada tíof eaemigo.' 
'!: -■'Exí'eiatíimos eossldOrablameat» -ñvm.̂
, trs'ocopadóa ®n .B-̂ gesta y Cfetssiŝ VíSi 
■- Hiok e! tnonte d« K^ l̂srach^íla* hi­
cimos 419 prisionero», cogiendo, na»
■ batería-, mi% obuasr-y smmeccase: asaa » 
i tr'aíiRáora». - - . ;. ■.- ■ : ■
•í Al nortíesfei; d« @i-rappa penetrsiíaGr, 
tí«‘spué» tío'faoPi’s bosaHr d̂aO, ta ?i»s 
• pesofíomes soEls?srf#̂ 3,̂ :'̂ .--: ■ ' - .
Ea el -vallo tío Olidas el etívsEe^ l̂o 
Qoatestó Ínt6 sstfm«nl9 n auostro íu»go, 
.,(,per»!itiemdo.̂ en los cositrantiq'si®i ha&ta 
degeaofaren ineha OHorpe s cnerpo.
-Bi retnlledc parn el enemigo f^ó deâ  ' 
ísvorablo.
Osptnrsmos 30 soldados y 5 oScia-^ 
IsSjOpodesáudoGca de »eii smctralkdo- ¿ 
r»8.  ̂ ' '  . ¡
. Ea'ls mfselii ic  Aslsgo rechazamos ' 
tíos eoatraatsqucs, nUónotío sl enemigo  ̂
ft íabsyoáéSe.- - ;
Per lo qnehace a !a lucha tórea, en - 
los últimos días fueron tíereibatíoa 10 
seropíaaes y tíos globos sanM?oa, tío! ¡ 
oáemígo. ]
. Om W a s h i n f l e n V ;
.dPétílto. j
Bi T̂esoro do los Sststío» Usides ha j  
ablerlg a Francia na anovo crádilo tía | 
sien mllIoasB de dólares.
 ̂ bsrcclone, tích CsdoK Blaaco, aetual 
I inspector gen^rid c»! la í^irecolóni e 
f iifpielor geaerti del Bihtnior «Wpp,
iamblóa ea la éiudad eontíal, el sefior^ ponlsidc l*ip|̂ v|aí̂ e?wur*̂ ^̂  remi-
letíriguez Maiiresa, Moretacio de k  ..........................
misma Oirecclén., ^
■j
T r a s l a d o s
iarGclona.—Mábiáse de la tratlacSón 
de varios delegados y otros altóa fuá- 
eionaríos de jpolléii.'
f  O o a la r a o id M
I Barcelona.—€oncédeae itnporfaáeia
I a! resultado de la Cedaracióh préstadft 
I por el exdireetor del porlédice «El 
Tiempo», don }áaii Soler.'
I Por efect»idit^tíisha dtligORCk, pr  ̂
ticóse un reglüfb dsf la rédácciéii ddi 
mcRclofiido ^riúdlscr
I . J l i I m d V  í
Barce!oiia..-^CÍi;eiike! rumor de que 
; m y  pronto será.pneslo en iibertmlei 
; expoUcia Bravd Portgfe...... .
Le, espeeis ha producido honda sen- 
saeidn*
P r a e s s a
Barceionn.—Con motivo de las de*- 
annciae del periódico madríietío cLa
dad de un ptriódieo en todo  ̂lo que 
a ffck a  la eupstión iat^rpaclennl. ora 
snspeadieado la pubiieaciéa, hléa im«
Noabrando pare ocupar este cargo
a do» Fed í̂rko'* ©?fifi,^5se C98|i m  ,@i
mando k  i í̂lgadi-tí-él Cugypo. '
Asc#iidi§íic!o  ̂gtneril de hslgíida c’o- 
.lafiüteda de -Mafl.ü-̂ s si ê sroî d elija 
Anitidep S#vllli% y cosifiái^d î-i. ©I issiis-
iiend(iel;periówco á los tribnnates.
No hay limitaeién alguna, ni dique, , ^
ni Irene, ni garantía contra la arbitra- I dek brigidsi de dicho a^^tpo.
riedad ’ Dejnístick. ^
«Ei lmpafdaí.dicfí El proyecto ado-1 ^n  firma ácjcstick de hoy 
leca di nn vieio fundapasi^ly porque I varios dscr«a-ip8 eoaced^  ̂
involucra y cenfnndee! diñito de ea- titdos y diversos indultos, 
pionaje con la íifeertatí dé pénsamien- ©e Estado. , . . .  . .
to; pretendiendo atacar, „ deliberada- r
mente o no, el delito, jsmordazf a la | posiciones siguientes d̂ i mía!at«s!o de 
prensa y borra los dereehes sonstitu* | .
eienales sfhre la es^tióa de las ideas y | Nombrando 
de . ia palab^ escrita. , : i
Hemos Vuelto, merced a eie proyee-1 
to de estirpe dudosa, a los tormentosos | 
dias eu que tuvo que luilk cabizbf]o, | 
del mlnistério de la muerra, el sefioz La |
Cierva. i
, Pregunta «Ei Imparcla!* si era #ata | 
misión de los hombree eminentes | 
que ífgcn destinos de Kipafta.
«El Sol* sé distingue peí <*«í**»•*!eíi la camp&Üa contru el proyecto  ̂
que dedica varios articulos y sudtos, 
díciendor «La autoridad de este do-
CabalíCro da la o Mm
de Caríos II al jarquis de Cáasras.
Concediendo la cruz de Isabs* la Cs** 
fóiica u! Qiarqués de P#ime.
ü o m b P ^ s iB ie n t o s  
Ha sido Rosnbraáo abogado S^ca! 
de la Audkitcli da Máiiga, doig F4 .̂a- 
ckco Glonzá'ez Navarro.
También ha 'sido aombrid©
Asea! de la Audiencia de 
Fraaciseo Pérez MontanC
#  S M M ^ Ú
N«»da., «a IsdltuM otro proésia. £ í**™®, ““ ** ®!“f  P®' * '4I  tedios ios «spaftoles, en horas de an-
M etesim im is pguftia y por convenio tácito, qaiiimos
Barcelona.—Esta «Bmdrugada !ué de- f  reeonosérsela, y por tanto no daba em- 
tenido Joaé Ortega, creyéndose que se f  pieasse en conculcar los derechos y las
 ̂ leyes, ni en violar, eiuo en esntir las 
presiones e inlervencloaes extrañas al
1® prccesará.
m M  m ñ m m É
Madrid 5 191É 
B s i ls is  ú®  H Badirial
ifpfn M  Bmi& Mispaüií Ám$Hüam
k el
Ftanosg. . . . . .  
-U h m .  , a
Ihtsdor. .  ̂ a a I ,
Am^rlizibii g per SOlB 
„ . Caípitns
■ » . 4 .por .109.
ñ m m  Ha
* . d ija p s lá  . V 
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En este easo, si es tal autoridad; en 
otro, es locura, dcienfreno, abuso 
del poder y pérdida de la d!gttldad«
Todavía está EspsSa trémula y doló- 
rlda por eftiQto dsl tránce a qu« hubo 
de lauz<̂ raé recientemente para castigar 
1$ agravios y reprimir atropónos de sus 
V directores, semejanties al que va a puf- | liefta que se mejô  
; petrarss hoy si el Congreso oiVida, ca- "
’ mo el Senado, que una hora de debi- 
I Hdad pu»dî  traer múcha» amarguras.-
L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dle-
Da pífincipio ía Sáilén *  hora 
glament r̂Sa, presidlenás t i  i«ñor Orel- 
BSfá. ' «
Eq @í  banco «zul tómiu ostentó jos 
señores Cambé y conde ds Romi-- 
nonus. *
El presidsnte pronuncia un aentlio 
discurso a la memoria úbI seíisdsr éom 
Eüriqus Albs, rsclentemcnta fallecido.
Propone,, y así se scusrda, qits coíííB- 
te en acta el seutimiinto ds 
per la desgracia.
Varios senadores formuláu ruegos 
áe interés encaso.
El g^ñot ¡Éíts l̂as (don Balm^do) io-
■um -fobfa d§ es-r
609^99 rl posiciones: 














306.00 ^̂ Pifomoviendo a! empleo Inmediato 
090,99  ̂  ̂ los generales de divinión don Qubriel
91,69 <■. Ot©zco, don Carlos P^la?ics, don Ju^a 
40.99 4 don Francisco Rodríguez, y don 
4 Santiago Sánchez Espiiosa. ..
294.00 Si Idem a geaeeaifs de división, a los 
90,9i t  de brigada don Wenceslao B$illod, don
é  César Aguado, dos Manuel Fernández 
099,Í9 I  Silvestre, don Bámi^so Bfcenguer, don 
99,49 I  LuisS^mtlago, don Manuél Prieto, don 
106,59 I  Rienrdo Burgf.ete/ don Francisco Ssi-
316,69 I  iavera y don Rafael RivaHo. 
Idem a369,66
10275
qM,y®onfáfafrosiRa»a aqiseli  ̂ î á’híe; de 






||íada€a^9® e e n ^ ’ k  tqis«s!a aéonómi- 
=^ipfp^<útía^l^-ia'gpy»fn-y -l»-áigní- 
A^VlqhB^o i^éislny k
coaifnisáeíóa 4^ nsruiühbif̂  fimeéíñtt ka 
Vi^>ihéátódÍAe^dé p%Ul̂ '¿éK
mero d» reckmí’̂ clbnsi UegadaV a! mi 
niiterio da Estado,por suisiiés, árticulét 
y caricaturas, se éleva, desde el prind- 
i l  teí'sl a« !d» orM ¿s oMoítes h«»«* í  P*® *** ’• «“*"*> *  * *»  8nW e»t«.
Qontlŝ to con en 
eni^ro ligero yr.ki que pvohshletM^n- 
..te podi^ p resarle  ni#s 'ptontó auxilio 
■y qi(e pa^mantOR-íí» ea :éu puastp h^tía
F o€o tíesbéÓa cayó' éá aquél l^ a r  
un proyeclOjqu» ■tíSosplSÓ»! opf?¿te.
Su c»dáve¿ fué encoéfiii&tío en ir. al-̂ ' 
ll», »at«/ l̂ moéérsj.® eo,®3̂ /leta del cru *
cero.
\ 'M p l* qj^Hujaa llegada tíel boqu
-no há^
'íló^éá,qñe iiifcrsn»D\. oí público
# f su»
eii^atrtko eo o! álgido, fsalo ®n
el {̂líílife odmÓ’o t J a  ^MRl?ra
: |a ̂ s r rá  é.!aerlck»ó:pútí¿  ̂impedir que
«y no¿ .,él-heíOp faess ©ch'stío a.pIqW®;
'i dijo^que Íok rp#tfjí>rea ré-
. áffetesen m njm  recé- ;¿ „:■
srpdbfáíí posf' lérílJ 
masllm&felé lahóg qú  ̂ leaÜ- V''
ehpre m k» slkdef aifjÍ3] t̂íen’’î ' seis bl- | 
llenes ocheuts y tíss mlilon^f.’ >' |
.Infonm» |
. E l KÍiÍSití’0 de k  Oaíífya jfftsíqní .ha | 
deriasfttío q-ae preras k̂^A á la S
Oámara'un «a él qas 4r-»GiOáí“ |
trií’á que a«faRlm'ñt,fé go oô nfA/f-â r̂sa f 
Ji&jo k« fítm.m 160.400 pñaii»l«a y dea f 
■tóIÍoe«s lO.ÓOO ««MetífiíS smerlaa'.isos. f  
;■' además que ® Fr?^»da s» |
rMi..vi«£oa.'̂ ..TpQ amqjb âllatíQrsif ,̂ |
000 pe^tíasi f ' I
.■ T¿*m'hfla ŝ  ®aireg«rca müfói îy fina- .1 X¡[ 
dio de fnslkg..  ̂ ,,, |
gentralés tíe hrigatís, a Ips 
coroneles don Pío Suársz kdán, don 
. !94,38’194 2 0 1 Alfredo Castre, den Manuel Montero, 
i  Reinaldo Garrsro, don Éurique 
fá S e im in a i l iO R e s  | Baños, don Adolfo Focarnell, don Luis 
Personas coftocedoris dp los secre-p: Heredis, don Luis Berir/údez Castro, 
ios diplomáticos, asegura» qui el nn-1 don Miguel Fd(pó, don Cristóbal lío -
reao Monsoy, do» Joaquin Aguirre, 
don Felipe Lucero, do» Francisco Or­
tega Delgado, don N^meiio Pakmó, 
don Antonio Dílz Riverp, don íoeé 
Martínez Vidh, don Francisco Méndez 
 ̂ Siímpalias, don Fradckco Tótrn, d<án 
Él señor M^ura despaché a primera | Cirios Lss Nayas, don Francisco Ql- 
hora con el rey. é  m ém z  Ballesteros, don Enrique Carpió
^ ® 9 p n e h a
E n  Im P ram id lm n eim
Besde el alcázar, el â ñ̂ r̂ Maurs so * 
dirigió a U Pífeftídn^ck, evacuando di* 
v̂ -r̂ os oofn interventor' gehé- ’¡-
tai dtfl prulictor^do de M%r¡mcúm 'f 
Vialíaron al Pj-esídé^ts, el ««ñor Se- 4 
los senadoras por Vizssya y el {  
sídior'Bsnülure. ' I
piFmymctftm dim ®mp3mnmje f
que; g m m .
|képpsfei8bl@ ,pfir»W vi^a
Wm  W o iitrm m l -'
■ •;!®i;|ép,|íii9jfAíf»nió'‘tíW
•.SlOTayoá^Lyéai, uso tío k» Aáíllrtf» 
6s^7sífo en'él hrftáii^kBié 
tí«-®káití0y»¿y Xástk», tííĈ 'q̂ ® 
hiM^kd  ̂Ab’ que el súbmarlnb. 4 1 ®<tián
aeesíéléf ©en 
¿•I efp^lmV htthile al bsée on ¿he iba 
í' éí  ̂ * ;',̂ í
- ' flks.D m w  T o r i l  ,
D o  l^ p o ia h m g iB O
C0Gin«eii«netos de to deryejto su s-
t r i s e s .  . ’KH k  ̂ ^
El j v̂esid̂ site del tíe ntlnis- 1
Mr.'Wedcerk,' h^haoho ^
leftfeisIfmrñte-csosiferioneB omoeknsn'- K bsrcspd'o;®» él aclpv
M a r r u o o o s
. Madííd 5-1918.
¥ im J o  s u o p o n d l d o
Táüg^r.—Cuando el gañera! La B^-
ffem^ge hsllaba.a, bordo del «Ddñ»*, 
ptm  marchM a Españi, a fin de asUtî  
a la boda ^oau hllf, tuvo jqm  rnspenr 
d®r,;Ín'opltí|^’mfeAíf, el vife|s, dsi'ém-
P M B w m m m B
Le» Sip9rjíesj»es.s» ê  f êsMie , francés /  ̂ :
,'OagÚu iaformífS.eñekks á»)F/íínck; 
Mayor amriricého fué 
el plaa-de atsaés cl̂ -; íiíisa&S 
P||̂ ta'n||6he,-qtî  liaTO'pr,r
iqcsisto del puebk. dé Vcsiax y ¿1»! 
' i 4̂e.| '̂Ei.cb®^<^Kca tíe Chstess'Or- 
A pos írjSf a> jíraEOsba y.
tc»iolK«i» .xteMÍía d« ¡o destal» í  Kl ¿eser?f!,_La Bitreta í8 eESnfíhSt* 
sasfehíca én líe lk  y ks pérdidas lerrl- | en la posición de-Rigola.
'blai'qni.!h* oos04do’ a loa ejérdtos im¿-1 
perialfiu i £ / §
;  S i’ iéstfñ  ̂ ifru» prcxoiso asa »a®Ví?i | , . i»  . i  > ■ -
p ^ ebs ŝ .*a*’g<i:síve,)dN̂ l-daí e e t e a i ^ e f » ® - '■  ̂ ^
sepotíria en«semi!5‘ar.®si'ks;mí&tií-f Pamplona.—En la ofírretorsii de Ma-
d»s adepliídí»» por''«l -empore-Scr Oaf- V rulin a Lodosa Vóícó um  motocickta, 
loe ec-atif&Joe áatsm  i«íp’bitafebí€R, s«- >'. sn l i  qu9 vt^sj^en '^Francisco Segura y 
¿úib b  í3si'̂ ®íciss 'Jos pertóiU^e» Ma- .’í. Audrél ‘(io^zá/sz, ambos dependieaics 
«Manch»u Augeburger A d e  COhierclo eú Logroño*
SSíhtó‘sg>.: f  «Moaoheaer-'-N^scí» ao a 
Ñ#©híkMp.íí», Ikg^dsá s'SsilZ'* ^ a H j - ,
 ̂ . i
quíí C-a/rioe I  ha .? 
an« hepétombi  ̂m  ®l amíV® /
Dur^Kte la ntftfiana circulé e! rum r̂ k 
de que » las cuatro de In tarde se reu- f  
nirk e! Congreso én sesión seoreta, pa-1 
ra debatir el proyecto sobre erplo- | 
R*j#. - ■ ' ; r
BI subsecretario de Qobj^rnabión nds ' 
maî lkL tó que el Qobiomo nohsbbfa va- f  
liado de cHterfo y persistid en il pró- ! 
pórilo de diteuiitlo ©n sesión t^b lea. \ 
giro del debate dependerá que f 
éontiKús la setlén pública, o de que sb 
dac?sreseer«to.- . ' ' '
Astea de comenzar dicho dehate, ei  ̂
ñor B^to hará una exposición de ks ' 
razone* en que se'hsadtelStofekrsiO'l 
para presentar él proyecto. r
Ctés%Q que la discusfén deslizará 
cormftímenié.
/ ' \  r  "'^'Rfirátmslcim
AcMénd® al iiámamiento de! 6o -
y don Eduardo Lobo.
Idem a Mayor general d© Alabarde­
ros, »l coronel, capitán del cuerpo, don 
Enrique Montero.
Idem a iAterventor de divielán, a don 
Pascual Amat.
Idem 8 inb^ventor da ejéicito, a dem 
Mariano L^ayes*.
Idem & inepectdrei médiícos se- 
gqoda ciase, a don Federico Urguidi y 
dóh’Bnlo Fernáiite Báípsñ'̂ .
Idem a inspector f^rmscéutbo d̂  ss- 
gqnda, a don B r̂to/omé
Nombrando Consejero del Sapromo 
de Querrá, al general don Femando 
Gstbó.
l^em general de k  priMcr» divl îó ĵ, 
en li êdrid, a don Miguel Primo de Bi- 
v e r a . ^  .
'iiem «tófefísapedor de tropm de la 
primera región, a éou Fírsando R j -
M»fO.
I teni general de la octava división, 
en Tarragona», a don Fks cUco Sán­
chez Maejón.
Idem a id. de k  segurida bripria d© 
la Caarta divlsíéii, ©n 
Luis Jiménez Pi jgraro.
y@m sc.Cr?ts.rlo dd S?ipr#mo de 
Quena, a dan P&scual Emiqus>z.
Idem ]»fe de ssccióo doimldiitcHo
porque sdeuaás degeí.. , .
tricsa justick, trifdadiá ut^ i ¿a 
conveaienck poiiíiĉ .̂
Enctrece ia uec^ridaít íí* sLuder a 
la mejora de. loa Coiiljutorei pare 
qulaies, así co?no a aumíp'î î dota­
ción delo^ iSosaiisafloi co.jcí I 1 a , 
Pidé que en M micv© Ojcílgo de 
recho eanénico eslís a p4sl«<
el derecho lori! cátóH^ *̂
Aquí—-ágrega—-S9 dî c-a
afirMaclonea sobre eí mmit.tá^P: 
ion  falseé.
Como ©I of-Mor r$¡ exSsstísj c '
sidaradones feobr® ^
sidente dic<s q m  íar.bf> v£  ̂ p̂  
par  ̂que explaiig ufiá á..i « f  ̂
Siioñof Igieda» accede, y si  ̂ ^
en la
O rdeia d e l d fa  
Sa reanuda la discuái6:i sijbra 
proyecto de reventón ds im  i m i w .  
En el debate InSeívIroeíi loa 
Q.aniga, Prado P^koioií, Bü-múh y 
Sánchez Tooip.
Finhifueisíe d proytclc» m apro)^jdo. 
ée reanuda el debate SQbre la omi- 
grreió». .
El señor .OÜ Beesrri. Íafe?vl6.̂ .̂ , ©x- 
pilcando el m ío  quí̂  á%n tm C^bíi n 
ios emlgrf.nt6i tip?.ño!ri.
Se couiidera terminada la 
elón.
Sin dliGUilÓn se seprw^m 
decreto? pr,bri«*̂ óô  éísrk-í;i<9 
Bo pa'r;sm̂ /i:i;?4do, m
Tóí«á-i. ©'
de íevísfíión é*s t,' y t. 
tíe h  eomhJÓn uúx*>» ^ob?.t el 
de tribuyala» par« mñm, . ;




d<: U ii :J
píúy' ¿ct-.í
bÍT,rK^4kgarou hoy a- Malrid bastan- <1® ** Buerra, a don José S
^hleler^n usos 450 pfhh^^'n:o& y  
txoeleqlfa.'rikpoai^ksfá: 
í-.eosElguie.ron>-feddé Im  
P?quf£ñas yéííd?to..'
_  ^ É é S ttik d S sfscs  -
i[^É-iíé ]̂ée|iee' ón UBemanto
r,s‘_
úuíiali y AizJlrla 
Itíe ea|l f p i  -g&mpfotíí d# trgbgi'’ 
Ifjfe tíe’ pí|nÍ6M mhUúsiit y la 
KfvlaS'-̂ pN̂ t̂íKS da v^ t̂ir f̂ e 
Ítituy f̂ifesí 4if«Elkrj.
to;«.Toieslofeé' úmiin,
sfiíílé qiae si' g<íhkr. ô 
íá^^dó Bí>
'GUiá líTSÍitiSÍ €é 
■V^i^os ©.®lív?ís:ŝ ' % isas 
cm  sfspg!3 da ps-
O^nratí vo.̂  H/54*ííSá'B- 
díísri rri«̂ í3 nsisispkzsií ô po? el muí'íth- 
o l  s! g»serál í"Híj9i3» seyá
f\c\r j'.l- á^yor,«»
■.tífg í̂í í̂ Arz¿ y-.®!
El primero-resultó «u«fto, y el se­
gundo gravoimonte htrido.
Oludaá Resi,—Ha meacha^o a 
el msgiateade don Antonio H^ruántísz 
p8ra instruir expedien¿<ü si juia 
acusado en el Corgtcso por Marceno 
Domingo y otros. ^
U v e r f a s
Ferrol—Bí vsp.or .«I^ .ós«,fsa
-téS tíijputiidos.
S«gú# ?a>«tfetííl1ioa del sabiec/siar- 
rio í!^ Qobernscíón, habrá esta tarde 
el Congrao doscientos veinte dfpu- 
iádos.
Muchos tíe los ifégsdoé esta m«ñaus, 
^staieron en filebernsddn para héoer- 
'-ie pmuBit% y réoomáíidar sruaío?.'
.S i l la a s ié is
■El gííb^físsder de Bsrcelonis comu- 
îbd h»ber$e sicluelenado U huelga q^c 




Ba?0w hĵ  ú-ui )?r©mfefftík,'á insiEís- j- psrs.'Cttífz, cdndRck.ndo mucho mste- 1  jiaieâ os t-imóoréMá áelMlsriro, en h
S.S «d gnm « ..« e i  «k «á .-,; tisl as.rierra. ,  , I  Ím »  üqttf. . ' ' ' '
. « i l t a  , i  , S 6 « ™ * a « s » «  ■■ « ”* ? ?  K.!' .
V;9ls Intíloeción^sfiatíe
M. M:, es. m^Utise^n 
M%íúiím^%kme




o búíg'érstj q^íí «tpsífssi %p. m
¡yi» •■
¥í-‘. B -W q?i?<8ív, aO'. homfeg-ss vqa, 
s,?v-v̂  ?̂¿v*.ir̂ vdo h^mf auf r̂rlií? a. 
les s-üáif'-rfs-húC'g&íeiti Srlaq)fíi/4»aa..--.. ,.• 
Fas: Jo íi îüáí. 'sée 4,tslyíiip-qiaé lé«fs 
éxito m  esta minios que, tíndas ¡as ác-
F cry i-
T p m ñ é p w f é  - '
El « Almirante Lobo» ẑ .rpó
mm%rn
Una sota efidosn de HActentía ciega 
que se híetorsa r@^j^tsi?iento,nom
lásísa general de .sríiOerŜ  de k  cusr* | 
t® región, a don Cárfos Los&dsí. i  
Idem id. de la sggundíá hsigsd  ̂de-k | 
catorce díviriÓ»,en VJgo, ? tíón Mánu®! | 
Fenkns. , . . ' . i
Idém j«fe da Esfisdo Mayor de U es-1 
pií«ial«- g ŝisrai tíe la séptigua ?@gi6f8. si 
gíínarai brigada típn Pío S^árez le -  
clén. . \
Idam comandante gs^er^l ie  isg>  
sisfós íé sóptiíaa regléa,,» don 
Ffífadácó Látéivé.' " .■,.;
I Sem H  id* de la cuáilá rsgiésf, a 
den CaííolMariis.'- 
Idem id. id. de la sexta, a don Enri- 
qu« Carpió.,
©«étinsudo a! corpéel dé, arlL?@ris 
don Fcrnsatío Cor0>, ál mshdo del
dé
A l&s 3 y 35 somíenz.  ̂ 1.a 
ocispssdo pie^kkiiííy e! Vi- 
hasiíCvs. .
Ea S"> bnuco #zal toma asii5iííi» ñí g®- 
ñoi' Qárchs Pdsíto.
Stasagos y  ps»@gyi3tté3 
El señor Tejero solicita qu«^s¿ tí#- 
gia a k  Gá5ií3f-)s pr€=cê o;iS iatt'rtii-' 
dqf áufaríta ios fwĉ ?á:o.vd® Agmio m: 
Z*U'Sgozíi, CM.ri{ñ-» y Bî iíA©.
El señor Se-£?arie te  queja «I© ks mi- 
los trairs que m  da s los emigraúte« ^s- 
p̂ ifioies per iúü oAQ-m&
El lÉñor S îbfiílt â ĝí̂ ?Mís f>i a1 Qa,’- 
biaruQ va a y» p-njyt-̂ U'̂
MÍ-í?g^r  ̂dí̂ ?n I  taando sri dUuíJO- trA'b̂ jrí .óá 5>4̂
, • I  DSfí.évCg.
El. ftisñ-.;r O'irek reistfíaU si
tílputodo 8ocig?kts, dlchirÁ qiie-se 
osQ'í’íSrá de ©fio cuándo f
Alutííeatío ifé ka íiû á'ífê 'v.Vviĉ .í'.'.y hí?-* 
ch^s gyat
su l»t¡ervesí'ió'€ como %f>og'ŝ ú̂  cmv̂ B'tí, 
onfldstí re'soiofisda Con los; 
t̂ icá el de k  QüfeeáiíísCid.íi
so le pfotíisjásfon fa. menor w m  
, y qu® í?,ip®ne qut kíiípíreo.
proaíiC.lía;:̂  ?.j
pú
sil' í̂g'ií'ííO @£¿ tS Ol’ÍCítíí-i.
'■liC'?.
"‘i: .•’• ;
Lugo.—Bi poiiíngO' se celotará uñ 
mliin nasurlsti, wn si que te  propt»^». 
hablar los tíÍputoáeS;%oleec€hc», 
Pumanto y Arribaéi -  ^
S io m b a ^ a iia iié iita s
EirseJí -̂Cr — ©icé̂ é̂ .-'qhe  ̂t»- '
brado ¡efe superior áe la poilds
H ism sg ita s* l® 8
liOi psrSédlcóai co«tÍ¡uÚ2Kí ^OÉi^ntan- 
'^0 «Ipmyscío tío e»pÍ̂ AiSí#i®, siendo 
.ASánime la proks t̂s.
«Ei Lib<?-mí» Lr̂  Ebérisd d©
n m  -síhísíí» fíate o
c«Â qíiUí itÜQ ñ^hítiüQ, qas sin Hmí-,
tedéa 8»gatm p ed e coarlH U puD^cl- _
L'̂  ñrmá de hoy dal miaktsrlo de 
Marina crsíst», ®Btve o itú f  l«s dis- 
pofidosf3 «Igaléntei: .
DftíponienA) que «I genssfál I;
Santerk ¿é'Máfipb tíc?". Pedro C^rsv^; I 
Cíí ps%f s k  riíi îtdéü úé 
&añíio esi si cargo úé ia^peoipr ĝ isa''̂ '* 
ril.
s^ñjc'Oafda fc-sb̂ í 
íñí'i'-t-s, prfíU'ri ŝído d'á 
ufs éiú s^ñsí Bŝ 'telací.
1 .0 ? dí^ufeó&s de I» m¡so?i-i socia­
lista iakrríi'Srspep • '¿i
snSfífstro i? Ooberisaciéíis susCitáLt- 
dose slgUKCs íiicláfisteg.
£i prs«î .«?ís-'© sSí'iSi Is Císmps$ri*. 
si íJftíííSi por vsz prios-̂ ré: ‘él
Ej ggñríf Gí̂ íri'jí F&  q‘>n
I0 6  eihtgsáíj de r.r'íSli'̂ &íi .'8
di* g- «t'figoda? dá ĥ A':î r¿u
Ahí̂ f̂ i ?í' í ?T:
ñ: r--. .í'- , - - •
•m-A qíió fcí- v!̂ ;ĝ ídü ’g.





P lg !¿ Í
cücialds, y mny pr!ndpftlm^nte en el 
m^sistedo de la Qobtfoncióa.
£1 pi^oyeoto d e  e s p ie n a je
£ 1  f ecretaflo di lectura i  una propo- 
elcién de las izquie?fias pidiendo que 
sea retirado el proyecto de repmión 
del s^pioaeje,
D ieourao  d e  P e le te
£i stftor Prieto ( lea Lidalecíu), co- 
tcíís r.rimer fíjrcasttte de ía proposicióa, 
se ^̂ vanía a apoyar!®.
Comieísẑ  ei diputado socialista su 
discurso aíírjn&ndo qua el proyecto es 
na dé los eiara^otos de la dere<* 
chft que doisias» en el Gobierno.
Dice qae haberlo dt jado p«8.ir caos 
otifos elefiiCiitos do la izquierda, que 
taifibiéa forman parte del Gobierno, 
con4 l̂tuye uflA traición y una cobar- 
di**í» (Glmndesmmom).
. Ui presidíate de !a Oásssra agita Ía 
c#*̂ -paní<!3 , pí icísdo s! rírflor Prieto 
qu" redra tmm psilabras.'
grflot Prieto. Pafde S. S. saiti- 
tullías como guite.
Mcmi que el proyecto es más grsve 
qm  la L«y dsl lefroflf.mo y que sde- 
má’í coscujcs loa presepios constitu* 
cÍ5?.̂ aSes.
Lr', liDfofaiaoíóa póbilca—sgregi—es 
Mtií asri?? por la v Jga«d^d del proyecto 
q«t? dasde lucg?» no Uemar nin-
gu«a osRifJón do! Có-ílgo P«n»l, paes 
pste §e ĥ Ûa previsto !o que re 
‘qi:J evitsr ccn es« proyecto.
Esi el Código Piísal—dice—hay pe- 
psf.̂  C9a c*»§e de delílcs.
Ocú;i£ ? 9  del ardcu-o primero del 
pro y luego, ríSriéedose al isgun- 
dc.dico qm  va cooí“a la isviotíbüídad 
de !s eorretpondítícla.
f.a oíros artículos—dice—también
Sil va quí9 el proyecto va contra dife- 
i'C;« t5« pr̂ ce pto* d<8 CoRftitiidó^.
Ki proyecto vir*»̂ ! a aer u«* sufp^n- 
ftón embpscífda ds ím girsníU* cocs-
tÍh«-;ÍO;.‘53Íe8.
hí̂ iíis ei ffcfior Prieto ales dipuísdot 
lib rales s que no voten el proyecto, 
pOí que cosiCiiica íod» k  urüsd Mbesaf.
Los minisdíGS HbsrRkf cô t̂raen nna 
g ĵ'va teapoisisbiiidsd privando a ia 
M-si:arquÍ3 dí-'í üilco epatén que tiene, 
íi libsríftd.
8 «os winbtrr-# quedsn reducido# a 
U i'oza ds?pórtri .̂»'l» de gquelía ctchá  ̂
óQ'Bót m iró lia c&balió loso. 
(Q ?sd«s rhík).
V:íL coatíí¿ m Conístitnción, que es 
mi p̂ 'Cía ^xhifíite entr# ei r̂ y y el pue­
blo.
Y ao o’vidad que cuiado se licite al 
pücío, el pueblo ao teadrá por qué rss- 
-sr rey.
(S í̂s« pfj?bí3&$ del señor Pristo orí- 
gl m  m  esfáiddo grasde, proteitsn* 
tío ruldos3m?st9 16* dípuíídos monár' 
qurco?).
D ato
Si 86&or D f̂o se levanta a Contestar 
al diputado aocísibta.
El síinieífo de catado comienza di­
ciendo qa© esperai que sus é xpJc&clo- 
conv-í̂ .oce-'á'á a íOü dipístadoa, de ia 
iojustlcia con que ol proyecto h* ildo 
redbido.
Declara que por iaiciütiva «uya se re-
dífCró el preyseio, qne fue unánime- 
_ sp,fob?.do por %n» comp^ñsros
tís Gabinete.
- D¿da h  constitución de este Osbiac-
fe, cuando ©I proyecto rsKislta más!* 
snfesnsníe aceptadlo, lleva la garsntia de 
qu -̂no st-entetorfo e ís libertad.
Nkgs d.6 ims!, m*.inír* tcfemlasiite y 
categórica qa© se trate ds emord; z«r a 
la fiíjío da medida exEema,
adüstabi ei« bipsí de ía Badón,
míatesf^r nueatra neutralidad 
proyícb’.
Agtegíc el Dito que U discre- 
' Clén que je impone d cargí», no b  per­
mite 'Embicar otros Vá̂ üosos nrguaien- 
tos,
8 ? dá isciufái u\ sdiculo 147 del Có­
digo?, pin ds^osiri^r que no puede re- 
.primifáe el fspií;R;í̂ ĵ
Aíirai? que el proyecto gaa se diicu* 
te e$iá iíí̂ pííciido ytns ley deinoCráli- 
Cf, ■̂ 'ig-'-nte S ?vi;i.
, Ss ha CD?Jif's.i,do e iaterpfofsdoím- 
tegramesíá ©l resuitído d’a sq^sl prc- 
ytc^o.
Cor esta oriontsciÓJs queremos evi­
tar qm  €.-i cjsao á& kner qne
^mouií-zif Si fô  pedádlco-í.
B Gobíí r̂co ao qui«̂ re h*cer aiada » 
esps.iás.'í d¡5i Pir;?-snenlo, ? p<5f 
IrA-go sv ía§ Cof̂ eif g-sfífe proyecto.-
Y*.? loy ©] pflmíío fea r ĉ-ineCír que 
los. p?.rió if.cO'í ge *
zan por uís-̂a g'-An cu'tafd, ■
Eso3 pí'íiOJícois hoRradoi üííds tie- 
neü qua km^r, p*ro ssbfi? qu« h4y 
pt'ríóufCOá qus áoío vlvvía para 
_ pú'h:|fíar grosWlss, chivac^neda ,̂ sta-
q?.j-t i 3 iô  f x'í̂ ííSf|íroa!j ® SRS-re-
P?T dipiomádcof, y, t  vecs»f,
Y esto, stüüores diputados, es lo que 
qucror&o« Cv ¡ísr, por q«a no paeds ni 
débíi tokrsis^.
Turismos que piisr,r poj. ¡g ŝ ĵ|rgyj.g
d,9 ícer unait lu>js3 do me os i<npresos
y no tenis--?í.oí da evilsrlo.
Yo dijit s Tiíla coíup^ñtros Qsbl- 
cete que ?si no poli mo# segiií-, por 
que e-íñi haj îi ítgioi pAÍi?«ofc-a-
didor, y í?o ea ê e d  camiüo pna ie- 
grsf ííss ccnceáioaf.s qa© casi a diííio 
MC- â?snios.
S br» ia isvltaoiói! que ha hecho el 
señar Prieto® los diputados liberales 
p«íí»que gbaníojtee la disciplina, >o 
diré qa© &i lo hacee, no será* por que 
estic prayecio. hiera los sentimientos 
liberales y demociáticos de siagúa 
diputado.
Le^es idéodeas a este que ahora ee 
di§cv -t?s ge vota on en países liberales, 
lo lí̂ ñ̂aíü Rx-püoííes® que Monárquicas, 
y y-r paeáo byen̂ f que n© h»y un sólo 
COfií' -íítfa- píoyecÉo que no
está íjftíphgdo ea ssas leyes cxtrinja- 
ilf«
R s ó til lo a c ie n e s  
El señor Prieto rectifica, afirmando 
que el discurso del seioi Dato es com- 
pletcmeite sofistico.
latiste ei diputado toelaUsta in que 
el Código es suficiente peta Castigue el 
y espionsje.
I Lee textos del sefior Montero Ríos en 
I defensa de los preceptos constitucio- 
? nales,
I También lee párrafos de discursos 
{ del sefior Msurs condesando in sus* 
 ̂ peniidade gsrsntias contdtacionaies, 
i pozconsiituir una patada en el camino 
s dd progreso.
I Afirma que e! ariieulo segundo de! 
J proyecto se eooamina a hacer violabie 
I la correspondencia.
I Dice el diputado socialista que la 
I condena de! señor Dito Contra ciertas 
f hojas es efeclivafaente muy iosta, pe- 
;; ro entiende que osa condena deba hs- 
I eerse extensiva a las embajadas que 
{ pegas tales h!»|as. (Oísndes protest»*). 
I No os alarméis, por que mi respon- 
I sa>idid »s modestífiffls.
I Vülsnuevs. Pues stinqne sea la ex- 
I presión de usa sola volustsd, eso que 
I dice su ssñoria causa- gran daño a la 
I  naeléf!,
i  j Prieto dice que este proyecto ssn- 
f  clona la política del sI(»dcío que, équ!- 
I voendamente, implantó d señor Dato 
I si iniciarse la gnerta.
Estima que como nuestra vida gira 
en torno de ia Contienda europea, debía 
expressTse públioamente el sentir de l© 
opinión.
Vosotros dseifl que estáis én el banco 
-o-afinde-^para responder ante el par­
lamento, pero este parlamento es una 
ficción, y si squi no hay íiberíad pura 
expresar nuestraa convicciones, las iz> 
qfjierdas tendremos qu© !fevj>r e! asun­
to a fas calles.
Aüi diremos q’ie esta parlamento es 
un organismo esiéi i}, que no d l̂lecde 
siquiera aquello que se conquistó n 
fuerza de sungre, y que este Gobierno 
y este paramento son obra de la reac­
ción.
(Apicuaos de los republicanos y so- 
cisdsti»).
Rectifica el señor Diito, y comienza 
álciendo que el proyecto que se discu­
te no YQlnera la Conrtitacién.
Â egus-a qne el Gobierno ro perse­
guirá a la prensa qu» exp ê ê iibré- 
mentesus aímpatias p^r naos u otros 
beligerante», sino a qaltnes rebasen 
esa iinea y caigan en el insulto, o en 
los demái delitos que se mencionan.
Hice notar que el señor P/íeto, abu 
sando de loi derrcboi parlamentarios, 
ha deslizado algunas inculpaciones a 
diversa» jadas, pero que esos ata­
ques esreeen de valor, porque a su lado 
va la enérgica y justiñeada protesta de! 
presidente de le cámara.
También rectifica Prieto diciendo 
que más dsfio qu  ̂todas lâ  eampsñas 
de la prense, cautó a Bspefia la fuga 
áel submarino alemán internado en Cá 
diz.
D.%tOi Sobt© ese asunto está plantea 
da ia corrasp r̂ndiante redamsciéii.
Al preguRíar a la cámara s! se edasi- 
te fa proposición, las izquierdas piden 
votación ffominel.
Bssttiro pretende hablar, provocan­
do protestas de !s msyoria.
£1 presidente advierte qne reglamen­
tariamente no puede cencederle ía pa­
labra, pero que, no obstante, podie 
hsblsr el sefior Bestelro, esto ds que Ío 
permita la cámara.
Muéstrase éita eontrsjrfe a ello, sur­
giendo viril protesta tíe loa elenseotos 
republc^mos y soeiilistás, Séguide do 
contriprotesta de la mayori .̂
£1 escándalo es fnraijélaible, en vista 
de lo caal, ei sefior Besteiro desisto de 
hsblar.
Deiéchsse la propcsieidi por 174 
votos contra 26.
Al empezar ía vciación sereiimron 
de la cámara ios señores Burelf, Alcalá 
Zamora y otros liberales.
En costra de la propóiición votaron 
ios republicanos, los socltUstas, los re 
formiétas y ios señores Armifián y Ro 
meo.
El e s p io n a je
SieatrA enla orden del dts, disca- 
tiéndoce el proyecto sobre repsetlén 
del espionaje.
Nougué* defiendo su voto partlcuUr, 
pidiendo iá retirada del proyecto.
Afirma que ei Gebiemo no alegó, pa­
ra redactar esa ley ninguna razón de 
Estado.
D!oj que el proyecto favoreaea los 
espíss y a los traidores, pues el Código 
p̂ sial castiga e%es d«Utos con reclusión 
temporil, y éita,segús e! proyecto, ge 
convierta en correccional y multas.
Opina que el proyecto qu€ se dí̂ cu 
te demuestra la consecuencia po'itica 
de M#ura, no meredéedola confianza 
que el Gobierno califique esta ley de 
cLconstinoíai, pues le mismo se dijo 
coa oca íón déla ley d© jurLdiccio- 
new.
A iionticuaoión analiza y combate los 
artictroa del p/oyecto.
Golcoech$A ie contesta brevemente, 
y en votación neminai es rechazado el 
voto de Nonguéi.
Armifián consume el primer tamo 
ea contra.
Manifiesta que aunque es afecto a la 
política dei señor Alba, recabó su liber­
tad de acción para combatir eate pro­
yecto, pues a eito te obligaban sus ideas 
liberales, seguro de que el señor Alba 
babia sumado su voto ai proyecto, oo 
porque fueren esas sua creendas, sino 
por no desbaratar el Gobiarno.
Recuerda que le ocurrió otro tanto 
cuando Oanalejas le invitó a que for­
mara parte de la Oomisióa de! proyec­
to de ley de jurisdicciones.
Juzga el orador imprecedenfe que el 
Gobierno ridacte temejante proyeito, 
pues precisamente te trata de un Go­
bierno de concordia, que le formó para 
euaipür fiaes determinados, y no para
resolver ouestiones políticas y suscitar 
piriones enconadas.
Rechaza las afirmaciones de Pato, 
protestando de que alCsniara *fi 
violentsiiiente del Senado.
tío ere© oportuno el proyecto, poi­
que ahora estaban calmadas las pasio­
nes.
Dice que la poütica de Maura es ex­
tensa y aitftí pero está llena de rectill- 
eacionet.
Oree que para suprimir los vxcesos 
de la prensa peligrosa, basta con ei Có* 
digo y los resoftes del Gobierno.
Maura niega qué, eofíío álce Árm! 
ñin, se nrrancará violentamente la ky 
al Ssnedo.
Dice que muchos senadores le cita­
ron el precedente de leerse y aprobar­
se un proyecto en ana misma tarde.
Lo que acontece—añade—es qus e! 
Senado se percató en seguida de ia ne­
cesidad de barrer iia difieultade que se 
ofrecían conetantamento a !a labor pa­
triótica del Gobietno.
(Se promueva un gran escándalo, 
cruzándose frases de protesta entre las 
iaquierdfts y la mayor!»)
Armiñán rectifica, y oioe que la opi­
nión repudia este proyecto.
Asegura qué si los diputados vote- 
sen libremente, no se aprobarla esa 
ley.
Le contesta brevemeat», en nombre 
de la comisión, el señor Fernandez Ba 
rrón. ^
Interviene el conde de RotaRRonéi; 
y munltlesta que durante todo ím tarde 
ha estado oyendo Injurias y esrges a 
los elementos liberales del Gobierno, 
poraeoptsr la resposabllidad del pro­
yecto.
Declara que venir esas eentnrai 
de ia misma famidt liberal, lé produ- 
oea ^un dolor y amargura.
Afirma que cu«ndo Dálo explicó en 
e! Consejo de mliiLiros las razonée 
que le obligaban a redadar el proyec­
to, vinieron s su ma^otia 0̂3 grsndes 
iinsabores que él sufíi^ra óltimaisienté 
en la presidepoia del Consejo, par lo 
que no creyó justo regatear su colabó- 
racién e está obra necesaria.
Considera qué antes de ios píigüci- 
pioi y de las convicciones poéticas ea- 
tá iR realiáíid y e! interés de la nación.
Alegara tener en su pode; una rela­
ción de I»s quer©n&8 |udída!és por in- 
juiiaa a pniaes y represfentantes ©xtian- 
jeroff, y que esas denusCi Ŝ se elevan 
a cuakoei6fi¿<as, desde piimero d® Isie- 
ro heita k  fscha.
Gfti todos esos delitos faetón ineíui • 
dor en la ley de aienlatfs.
De todo esto se deduce que una de 
las ilberísdés qus 89 piden es poder 
ir jurlar á ios soberanos de ios palie % 
extrabjerós.
Sobre este asunto refiere que no ha­
ce tnticho se le acercó un embajador 
psr  ̂pedirle fuátieia, que no nabfa po­
dido conésguir invocando las leyes d© 
la nedóu. "
(Los repablicaiíos protcitas).
P¿5m?H0Qí?a eigue diciendo que h  ley 
se impone como necesidad imrerfois, 
y que púb icr mente no puede éxpiic.úr 
las rezones que le mueven a  fijar aai bu  
actl«:ud.
BiireU enuncia que si hty sesión 
séereta, renunoiará a la palabra.
Rominones declara que el Gobierno 
tenia dos caminos para realizar ír  pro­
pósito: el á© traer ei asunto al piir 
mente, o esperar el cienre de las Cpr̂  
tes y esUbiecd! la suap?n í̂5n de ías 
gsrintíae.
(Nuevamente se reproducen las pro 
teatap).
£} conde prosigue diciendo que el 
Código penal es deficiente para perse­
guir los delitos a que se refiere ei pro­
yecto.
V si esto és así—añade—¿qué iba a 
hacer el Gobierno?
Lo realizado, pues, no ha sido tral 
ción a las ideas libéralas.
La traieióu hubiera sido no entregar 
la cuestión ai parlamento.
lodaleeio Frieto: {Narvaez, con cha­
leco blanco!
Buieti dice que como la Cámara de­
be estar fatigŝ da, desearla que se !e re 
servara ia palabra para mtfisian.
Villfiimeva propone que se celebre 
sesien m%fi?.ni, para continuar el de 
bata dáoste proyecto, a lo que se acce 
de por 135 votos contra 30.
Fourniér justifiea habér votado a fa­
vor di la proposición presidanciai, por 
ser muchos e importantes ios proyectos 
pendifntes dv spfobació».
S e s ió n  s o o p e ta  
Seguidamenta sé rsune la Oámsrñ 
en sesión secreta, para la sprobacióa 
de las cuentas.
Reanúdate, poco despué», le púbica, 
y se levanta dsfinltivauicnte, la sesión 
& hora avanzada de la ncché.
I  : 5 Ü I I
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Noíldasde lanoeb®
__ ___ r'amanHanelm£ 1  juez Instructor de esU 
ác Marina cita: a Juan ^
José Bartolomé Lázaro y Felipe 
Veaa, psra notificarlas haberles concedido
los beneficióéde í« J*7 f« « k ím e d  Mi-
El de Melill». « « * “  “ SViSwn 
eiín, par» qa. aa ?jLa»i Ca-El da Archidona. a gdyadQr MnB»a ^
no, par» pra8tar4cclari^g®«- ^ ,
El de Marchénav « ©ñver Rutz, 
para que ingresa en la cárĉ «- T5 -«a,
 ̂ El de Colmenar, t  José Oâ t̂r® Basta* 
mantCa para prestar declaración. um-mt*
El juez municipal de Mijaa, a Is 
eia yacente de Isabel Sánchez Jiménez,psra 
notificación de sentencia.
awaH>aWMi mi n '■'r«r awi
j i A p E C Á S  i m m i G á s
(Eter aMtill.p d.1 uM » trtaoxIbMw^at)
EN T U e @ S  O E 2 ®
C @ M P f^ lM ID ® 3 @ E  ‘/, 6R A N I®
DE 9f«litQUfi de»
USINCS da KKéXK • PÍMMI
FARSdAOlAS y DROdfiUERiAO
En el gobierno civil se vienen recibien­
do las actas de las masas ê cetoralRS d«i 
distrito de Archidona, correspondientes ti 
resultad» do la última elacción a diputa­
dos a Cortes.
U  comoaW» »« 'oa te"0“ f
l„c«“n S l . « í s i o n ^  
taloa tSívill», Jer«, t-Miz» seye ros y 
gris, inlaríi fijo y vari»»!'. J ? !  P*“? "  
praaaotarse en las oficinas .'»« “ ele 
dad para el eatampillado. ,
r í s $los titülos de las demás series 
bles de nacionalizarse én Españ»» ® sea at 
las obligaciones «fndalnccs», primer ? 
segunda series, a interés Si® > 
variable, emisión 1907, y las êjiUâ  
Cádiz*, serie araariUa, a interés fijo y 4 
teréa Variable. ,  ̂ «i
También anuncia tiicha D^mpafija e 
pago de los capones 95 y 23 de las 9 0  
gaciones SevU a Jerez Oádi’ senes re 3S y 
gris, que hayan sido nacionalizadas.
Las personas caritativas harían una ver- 
dadera obra de misericordia socorriendo''
iriP
al matrimonio Rífaei Fernández Montoya
y Luisa Martin Moyano, que se encuentra 
enfermo en cama, en la mayor miseria y 
sin poder sustentar a sus cinco hijos.
Es írisU'simo é| cuadro que presenta c 3-
Antes de I® sétión se reaeieroi íóá 
/ izqr îerdiatsi, psra cambíarpaspresioRes 
I  acotca del proyéoto ds represién del 
I  espionaje.
i  Entre ios reuoHo»:sé sustantsbftn tres 
f  opiniones; U9®, el debata detenido del 
I  proyecto sis cbitrucción; otra en pro 
I  de «uta obstfunción;y la ú<timâ qae oon̂  
I  aiate en U rutiradt de las mlnofiis del 
I  salón de sesiones.
I  Se pronunciaron varios dlicursoS, 
I  acordándose diácutir el proyecto, pero 
§ sin la presentación dd enmiendas, con 
I  el fio do patentizar s la opinión qaó %o 
I  tenias el menor p?opó»ito de colaborar
Íen dkh® obra.E l  d e b a t e
Al iciciarse el débate sobre el pro- 
I  yeeto de espionaje, l'eeóse por eomple- 
i  lo el salón de sesiones, no cesando la 
I  aeimaclén hasta que fue vofada la pro- 
I  posición.
I  Bi Gobierno no ocultaba sú eompia- 
g cencía por el resuUado del debf̂ to y de 
pJa votación,
I  Los comentaristas afirmaban que esa 
i  ta pudo ser más nutrida, si no ee hubie- 
I  ran ausentado de! saíóu vados diputa- 
I  dos libsíKks.
m á l o g ú
Alcalá Ziteofá no votó con él Go­
bierno, y cuando encontré»» en los pn- 
sll-̂ os con Gurci* Pri í̂o, exclamó aquél: 
—Yo no he votado, y no so si ha- 
híEié en contra.
Ei marqués de Alhacemas dijo:
—Lo mejor tsfía que se quedase us­
ted ea ©3§«.
O iG e e l  c o n d e
Ante un grupo dé periodistas expre­
só el conde de Romtnones qú© el ra- 
sultido djs !a votacióa prejuzgaba ei 
dd debata.
L a  s é e i é n
E« algúnos momentiós creyóse que 
la sesféa seria prolongada defísitiva- 
mente, hasta sancionar !a ley de espio­
naje, pero luego fue suspendida al co­
nocerse que ios diputados estaban con* 
formes con que se continuara ma- 
fiana.
11  @ o c m J o  d e  m a f í s n a
Ei sefior Garcia Prieto ha manifesta* 
do esti noche ser completamente ialsa 
ia noticia referente a qué vayan n ce­
rrar $e las Cortee sin aprobar el proyee- 
ti) defifuncioii&rlos civUes.
Anunció el marqué® do Alhucemas 
que mañana a las once habrá Consejo 
de ministros en la Presidencia.
E xáiaiG D
Enol Cong^eao as ha reunido esta 
tarde InOomidón que entiende en el 
preyec^o de méjoras a loa funcionarios 
civiles, ex^mlnanáo las enmiendas pre­
sentadas al mismo.
I Ei ataque fué repetido, pero se enta­
bló úZ  ̂ lucha, entrando en fuego la
arliiieiii. ' . . .
Resultaron mtieríos dos soldados de 
la policía indígena. v 
Tambléfl resultaron aígin̂ ®* 
entre ellos dos soldados de 
Los moros le tievsroa once acéb¿!í®®* 
A causa de e#ti bs^stia ha licgadó Ĉ  
Tánger «1 yapor «Delfín», cónducíeil- 
do 5© tiendas de campa ñs, pues ía po- 
;>eidóa da R ŝaün será veforzada con
** V?veíestos siesgrsetados en lá 'Caüe del
Cañaveral número 19-
Suoommm
En el mercado de Aífonso Xil y  PQf 
el eonsabida procedlmlanto del sobrs 
«pbtórico de bíííetefi», timsrbu ay*r 
mañása 125 pasetes al au cieno de 63 
afios Minuei Qaifiones Navas.
Cuando sé percató del engaño de 
habí» sido victima, faé a denunciar 
el híc¿® Jefttura de vigilanois.
tropas de Arciia y Lftrache. S tiu ti®® ^̂ *̂ ®i**̂ *
Oon motivo da k  8gít«clón tití8 se^ de la caUe dal Anda,
advierte entre los moros de la kábüa de ¡J“ envendo al sudó
Anghar», han sido anap.aáldaa Is# II- ae««Jeate*
cencias a los oficiales.
Jltlmos despachos
F a l l o o i m i e n f  O
Berna.—Comunican de Constantinó- 
p!a qu« ha fatleeido él sultán Mahomet 
V, a la edad de 65 años.
J ü e n d a i je
■Waahlngton.—El presidente Wnso* 
ha dirigido a todos los ciudadanos ñor- 
teamerioaiof que se hallan ausentes, 
en Europa, un mensaje saludándolea 
con oca&ión de conmemorarse la Inde- 
pendsnda amerheafia.
Añade que el peso de la guerra im«> 
puesta por loi enemigos, ha disminui­
do grandemente por ia lealtad de los 
dudónos yaiyquis en el extraajaro.
sufrió ttu aCcideilteí 
eonmocionado. _  
Ftté eondueido a !a oaw 
del distrito de Iq Alameda, 
Hospital d vil.
de Soeor/o 
y  íuégo al
En el Muelle aulriS uas «Ide ef
obrero Manuel Rivesa Marti*, píodu** 
dénáose una herida en la cabeza.
La maestra de Algarrobo, doña Mari 
Martin Onairo, ha oesado eomq director
de aquella esonela graduada,
Se ha posesionado de la esoueía do niñas 
■r T , . y------doñ»̂  María dt laS
L a  g u i l l o t i n a
Aunque se habló iailftentemente de 
la guillotina, no pudo emplearse éits 
en la dUcusióa dei proyecto sobra es 
pionsje, per no htberge presentada en­
miendas.
C h a l e o o  n ^ g r o
EominOnes anuició que mafisna irá 
al Congreso oon chitineo negro, en 
vista da qus hoy le han echado en cara 
que lo Hevebn blanco.
S i n  d e s a c u e r d a
Asegura Romsnonss qué, a pesar de 
lo dicho par Armifián respecto al ed- 
terio de Alba sobre «1 propeeto de ré- 
presióQ dd espionaje, no hube discos  ̂
formidad ninguna en el Oonseje de mi­
nistres, siendo aprobado por unanimi­
dad el proyecto del sefior Dato.
A n i m a s i é n
Esta tarde hubo en el Congreso ex- 
traerdiaaiia animaeién.
Atendiendo al requerimiento de! Go­
bierno, acudieron 1  la lesión los dipu­
tados monárquicoi.
H uBirilm iG iBlo o a n f ip ih a d o
Eo ei ministerio á» Marina se han 
recibido nollciae confirmando el hun­
dimiento dci vapor' «Sotolongo».
Aeerca del suceso no se tienen nue­
vo* d«íaiie8.
Los tiipulantes han Íieg»do a Nápo- 
íes, y desde aUf vendrán deotro de bre-. 
vea dks » Barcelona.
Á a tG  y  ü o y a
e o n f e r e n o i a n  
El presidente de la Asociación d« la 
prense,  ̂señor Moya, cumpliendo el 
acuerdo adoptado en la reunión de di* 
recíoros de pesiódleos, cnsferenció es­
ta noche con el señor Dsio, sobre el 
proyecto de repmióú dei espionaje.
Eueñor Moya sacó de lá conferen­
cia la convicción de que el Gobierno 
tiene e! propósito de aprobar ei proyee- 
íb, sin introducir modifieaciones esen­
ciales.
Agresión de íes moros
R«férpndás particulares xeeibidas de 
Tánger dicen que un grupo de moros 
atacóla posición de Medusa, le más 
avanzada do la zpna inieraaciona!,
Estibador apaleado
A últimu hora de la noche, algunos 
grupos de huefguisiav, provistos de ga­
rrotes sondaban por los alrededores del 
Puerto com propósito, según deciase, 
áe agredir a los estibadores que tí aba­
jaban en la Carga del vapor «Reina VíC- 
toria Eugenia».
Sn efecto, en el Boquete del Muelle 
fué agredido por un grapo, el estibador 
Juan Lópaz Olea, qne con otros com 
pifiaros habla trabajado y reUrábisó 
deecanear.
Los compañeros fie Ojea, que mar- 
ehabin, separados f joron respetados 
por ios hueiguittás, dispersándose és- 
tosónando se apercibieron de ia pre­
sencia de la guardia civil.
Ss efectuaron no obstante seis de­
tenciones, pasando provisionalmente 
les presos, a quienes se oeuparon gran­
des garrotes, at cuartel de ía P«i&m.
Los detenidos ton, Alonso Domín­
guez Hidalgo, Antonio Q l̂vez Oati®- 
rro, Jobé Posada, Antonio Ca.biiUd&* 
Prados, Frinoisco Msiflntz Ramos f  
Miguol Gil Crespo.
En la casa de socorro del Hospital 
Noble apreeiafon al estibador apaleado 
una herida Gontasa de tres ceniiinetros 
en la cabeza y varias eresiones. levas.
P^íó a su domiclo. Pozo dsl Rey 3.
Al divulgarse la noticia del suceso se 
produjo bastante alarma, por quedar 
aun una cuadrilla de estibadores en el 
buque.
(̂ on el fin do eyitar nuevas sgresio- 
fies establecióse én las proximidades 
del Muelie un servicio de vigUaneia.
La operasión de carga finatizé a cosa 
de ia una y media de la mi d̂rugada.
Hasta ia pJazn de Riego fueron 
acompañados los estibadores por la 
guardia civil.
En la Jefatura de poUci», y ai ser 
trasladados a esta dependencia los 
detenidos,uno de olios, Francisco Mar­
tínez, cuando lo cacheaba el guardia de 
saguíidad Rafael Cazoris, se abi l̂anzé 
a éste, tratando d© quitarle ©I revólver.
Eiscomatido evitó que el inel ieute 
tuviera consecuenclat desagradables.
dd Jabiriqua J» m aestra 
Meresdes Bo r̂ignez.
Ha oesado *u la escuela de Oajiz (Yéles 
Málag»), el maOstro don Emilio Oajeiro, no 
habiendo sido n\7mbrad9 aún el que lo sns* 
tituya, \
Sehadietado m¿;a real orden disponien­
do que los profesoréa y auxiliares de la* 
Normales qu» hubieren pasado a la situa­
ción de exeedentes, do i»«Tier do oon la real 
orden de 24 de  ̂bril do ^917, queden dea- 
de luego coBiprendidos en Jos preeeptes del 
Eeal deoretq de 2 de Mayo último, y con. 
los,derechos y obligaciones qtn3 en ellos se 
establceen.
En los ejercicios prácticos pata laa oposL 
dones a ingreso en «i Magisterio nn\. 'onRl 
áe^sta provincia qua se verificaron Byer en 
la Becueie Normal de Maestros de Málaga?» 
mareclerott ia slgulenta caiifScaclén los opô  
«Iteres que se exoresss:
Don leldoro fióle,r!í éloa2,5lez, 34 puntos; 
den Masue!‘ifionzáifz D^nze, 35t don Rafael 
Gutiérrez Gutiérrnz, 32; don Antonio Herra­
ra López, 25 puntos .
No habiendo acudido al iiamamicnto el 
opositor don Joaquín González López, y 
transcurrida la medm ho«a concedUu por la 
presidencia liara su presentación, o én sis 
defecto la excusa lega! necesaria, el Tribu­
nal, cumpliendo el artíc' l̂o 16 del reglamen* 
mentó, aeserda su éxcluslóu.
mmfm m
Buen tiempo por todas nuestras costas»
F¿tra ingresar ed él servieio de I» Arma, 
dft ha sido inscripto Luis Morales Beyes.
Ha sido pasapb̂ rtado para Melilia el ma­
rinero Jase SanjuamLópez,
® 5vs¡„
Ju x g aá & '^  Alameda 
Naainiientos.—Mada ,Dara Oéapedes, Jo­
sefa Prinaipal López y María déla Luz 
Bí«z García,
tíízgado de la Mm '̂ ed 
Najím'ientó,—José Díaz MoraJos. 
Dífaaoiouaa —Juana SánohezLuque y 
liabdl Mereuo Beyes-
ysjTá'Érdo iste Santo Bemingo 
Defunciones—Éranoisoo Palm» Avila 
María García Soto.
L Ó I* E Z  H E ffM A H O S
Los Leones.—Málaga ' 
Ooseeheros.—Expertaderes de Yinos.—* 
Fabricantes de aguardientes y licores ~ Ani- 
Moseatel, palee y Saco.—Gran vino £ic» 
íSaa.0^^^.







H. L in a r e s
deFBANOISOO BAEZft 
En Yélez \t álaga Jos señorea viajeros en 
eontcerán cómodas y  confortables ha bjla 
oiones oon luz eláotrioA y timbre.
Oomedor de !• , bonito jardín y servioi 
a todos los trenes.
automóvi és. 




E . > @S£8ILOe£
(iWmaeéutleo aueesor de If. de Ttolenao) 
Puerta del Mar, 7.-Málaga 
UCedieamenlieB qulmieamemte puros. *Ei<ípe* 
«bdidades uaeienaloB y extrjuajeras.  ̂
ñervieio espeeial de envioa n provineins.
iS« s«»
aiii&«ito d« priclns-
■all
ííl
